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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Στην παρούσα διατριβή προσδιορίζονται οι θερμικές απαιτήσεις 
ανάπτυξης της αφίδας Aphis illinoisensis Shimer στις ποικιλίες αμπέλου 
‘Σουλτανίνα’ και ‘Αγιωργίτικο’ και εκτιμάται η επίδραση της ποικιλίας 
(‘Σουλτανίνα’ και ‘Αγιωργίτικο’) και της φωτοπεριόδου στο χρόνο ανάπτυξης. 
Επίσης, μελετάται η επιβίωση, η ανάπτυξη και η αναπαραγωγή της αφίδας 
στις ποικιλίες ‘Merlot’, ‘Σουλτανίνα’, ‘Αγιωργίτικο’, ‘Σαββατιανό’, ‘Μαυροδάφνη’ 
και ‘Μοσχάτο Λευκό’.
Η διατριβή αποτελείται από δύο μέρη. Στο γενικό μέρος, δίνονται 
πληροφορίες σχετικές με το νεοεισαχθέν είδος στην Ελλάδα A. illinoisensis 
Shimer και προσδιορίζεται η αναγκαιότητα μελέτης της βιοικολογίας του στην 
περιοχή μέσω της εκτίμησης του ρυθμού ανάπτυξης και του ρυθμού 
αναπαραγωγής του πληθυσμού σε διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες. 
Περιγράφονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη και την 
αναπαραγωγή της αφίδας καθώς και εκείνοι που καθορίζουν την ύπαρξη 
ανθεκτικότητας φυτών ή ποικιλιών στις αφίδες. Στο ειδικό μέρος, 
περιγράφονται τα υλικά και οι μέθοδοι του πειράματος, αναλύονται και 
συζητούνται τα αποτελέσματα που προέκυψαν και εξάγονται συμπεράσματα.
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Περίληψη
Η αφίδα της αμπέλου Aphis illinoisensis Shimer εμφανίστηκε για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2005 στην Κρήτη. Προκειμένου να μελετηθεί η 
βιοικολογία της, μελετήθηκαν οι θερμικές απαιτήσεις ανάπτυξης της αφίδας 
στις ποικιλίες ‘Σουλτανίνα’ και ‘Αγιωργίτικο’ και η προσαρμοστικότητα (fitness) 
της αφίδας στις ποικιλίες ‘Merlot’, ‘Σουλτανίνα’, ‘Αγιωργίτικο’, ‘Σαββατιανό’, 
‘Μαυροδάφνη’ και ‘Μοσχάτο Λευκό’.
Κατά τη μελέτη των θερμικών απαιτήσεων ανάπτυξης, εξετάστηκε ο 
χρόνος ανάπτυξης της αφίδας σε θερμοκρασία 170C, 20oC, 230C και 26 0C και 
φωτοπερίοδο Φ16:Σ8. Επίσης, καταγράφηκε η νυμφική θνησιμότητα 
εξετάστηκε η επίδραση του σκότους στις παραπάνω παραμέτρους σε 
θερμοκρασία 170C.
Προκειμένου να προσδιοριστεί η προσαρμοστικότητα της αφίδας στις 
διάφορες ποικιλίες αμπέλου, κατασκευάστηκαν πίνακες ζωής και 
σχεδιάστηκαν καμπύλες επιβίωσης και αναπαραγωγής. Επίσης,
προσδιορίστηκαν οι παρακάτω παράμετροι: χρόνος ανάπτυξης (dt), νυμφική 
θνησιμότητα, διάρκεια ζωής, αναπαραγωγική περίοδος (RP), μετα- 
αναπαραγωγική περίοδος (LP), συνολικός αριθμός απογόνων ανά θηλυκό, 
αριθμός απογόνων ανά αναπαραγωγική μέρα, καθαρός αναπαραγωγικός 
ρυθμός (Ro), διάρκεια γενιάς (GT), χρόνος διπλασιασμού της γενιάς (DT), 
ενδογενής ρυθμός αύξησης (rm) και πεπερασμένος ρυθμός αύξησης του 
πληθυσμού (λ).
Βρέθηκε ότι οι θερμικές απαιτήσεις ανάπτυξης της αφίδας στις ποικιλίες 
‘Σουλτανίνα’ και ‘Αγιωργίτικο’ είναι 110,89 και 104,12 ημεροβαθμοί, 
αντίστοιχα. Επίσης, ο χρόνος ανάπτυξης της αφίδας μειώνεται με την αύξηση 
της θερμοκρασίας ενώ η νυμφική θνησιμότητα αυξάνεται με τη αύξηση της 
σκοτοφάσης στους 17oC.
Γενικότερα, η αφίδα παρουσίασε την ίδια προσαρμοστικότητα στις 
εξεταζόμενες ποικιλίες. Ο χρόνος ανάπτυξης (5,5-5,9μέρες), η
αναπαραγωγική περίοδος (11,4-13,57 ημέρες), ο συνολικός αριθμός 
απογόνων ανά θηλυκό (58,63-64,37), ο αριθμός απογόνων ανά 
αναπαραγωγική μέρα (4,91-5,37 άτομα), η διάρκεια γενιάς (4,79-4,91 ημέρες),
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ο χρόνος διπλασιασμού της γενιάς (1,41-1,47 ημέρες), ο ενδογενής ρυθμός 
αύξησης (0,465-0,492 ημέρες-1) και ο πεπερασμένος ρυθμός αύξησης (1,6 
ημέρες-1) δεν διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των ποικιλιών. Αντίθετα, η διάρκεια 
ζωής είναι σημαντικά μεγαλύτερη στην ποικιλία ‘Σαββατιανό’ (23,83 ημέρες) 
και σημαντικά μικρότερη στην ποικιλία ‘Μαυροδάφνη’ (19,33 ημέρες). Το ίδιο 
ισχύει και για την μετα-αναπαραγωγική περίοδο. Ο καθαρός αναπαραγωγικός 
ρυθμός κυμαίνεται από 58,63 άτομα στην ποικιλία ‘Merlot’ ως 64,39 άτομα 
στην ποικιλία ‘Σαββατιανό’.
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ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των θερμικών 
απαιτήσεων ανάπτυξης της Aphis illinoisensis Shimer στις ποικιλίες 
‘Σουλτανίνα’ και ‘Αγιωργίτικο’ και η διερεύνηση της προσαρμοστικότητας της 
αφίδας στις ποικιλίες ‘Merlot’, ‘Σουλτανίνα’, ‘Αγιωργίτικο’, ‘Σαββατιανό’, 
‘Μαυροδάφνη’ και ‘Μοσχάτο Λευκό’. Κατά τη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν άτομα 
αφίδας που προέρχονταν από πληθυσμό της Κρήτης, όπου και εμφανίστηκε 
για πρώτη φορά η αφίδα στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα αποσκοπούν στην 
κατασκευή μοντέλων ημεροβαθμών και στην αναζήτηση ενδεχομένως σχετικά 
ανθεκτικών ποικιλιών στην αφίδα. Οι εν λόγω πληροφορίες είναι χρήσιμες 
κατά το σχεδίασμά στρατηγικών αντιμετώπισης του εντόμου στο πλαίσιο της 
ολοκληρωμένης καταπολέμησης.
Το παραπάνω θέμα μελετάται για πρώτη φορά στην Ελλάδα αλλά και 
στην Ευρώπη και την Αμερική καθώς στη βιβλιογραφία δεν υπάρχουν 
διαθέσιμες πληροφορίες σχετικές με τις θερμικές απαιτήσεις ανάπτυξης και 
της προσαρμοστικότητας της αφίδας σε διάφορες ποικιλίες αμπέλου. Κατά 
επέκταση, αναμένεται ότι η εν λόγω μελέτη θα συμβάλει στην καλύτερη 
γνώση της βιοικολογίας της A. illinoisensis.
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ABSTRACT
In 2005, the grapevine aphid, Aphis illinoisensis Shimer (Hemiptera: 
Aphididae) was recorded for the first time in the island of Kriti, in Greece. In 
order to study its bioecology, the aphid’s thermal requirements for 
development on the vine cultivars ‘Soultanina’ and ‘Agiorgitiko’ were 
calculated. Also, the performance of aphid on the cultivars ‘Merlot’, 
‘Soultanina’, ‘Agiorgitiko’, ‘Sabbatiano’, ‘Mavrodafni’ and ‘Mosxato Leuko’ was 
examined.
As far as the themal requirements are concerned, the developmental 
time of the aphid at the temperatures 170C, 20oC, 230C and 26 0C and at the 
photoperiod L16:D8 was examined. In addition, the nymphal mortality was 
examined. At 170C, the previous parameters were examined at a different 
photoperiod.
In regard to the performance of the aphid on the examined cultivars, 
life-tables were constructed and the survival and reproductive curves were 
drawn. Additionally, the following parameters were examined: developmental 
time (dt), nymphal mortality, adult longevity, reproductive period (RP), 
postreproductive period (LP), fecundity, number of offspring per reproductive 
day, net reproductive rate (R0), generation time (GT), doubling time (DT), 
intrinsic rate of increase (rm) and finite rate of increase (λ).
It was found that the thermal requirements for the development on the 
cultivars ‘Soultanina’ and ‘Agiorgitiko’ were 110,89 and 104,12 day-degrees 
respectively. The aphid’s developmental time is reduced at high temperatures 
and, at 17oC, the nymphal mortality increased at a longer scotoperiod.
Generally, the aphid’s performance on the examined cultivars was not 
significant among the different cultivars. The developmental time (5,5-5,9 
days), the reproductive period (11,4-13,57 days), the fecundity (58,63-64,37 
nymphs), the number of offspring per reproductive day (4,79-4,91 nymphs), 
the doubling time (1,41-1,47 days), the intrinsic rate of increase (0,465-0,492 
days-1) and the finite rate of increase (1,6 days -1) were not statistically 
different among the cultivars. In contrast, adult longevity was significantly 
longer on the cultivar ‘Sabbatiano’ (23,83 days) and significantly shorter on
10
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the cultivar ‘Mavrodafni’ (19,33 days). The same was observed for the 
postreproductive period. The net reproductive rate ranged from 59,63 nymphs 
on ‘Merlot’ to 64,39 nymphs on ‘Sabbatiano’.
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A’. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
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1. Aphis illinoisensis Shimer
Η αφίδα του αμπελιού, Aphis illinoisensis, Shimer (Hemiptera: 
Aphididae) είναι ένα Αμερικάνικο είδος αφίδας (Baker 1917) που μέχρι 
πρόσφατα είχε καταγραφεί μόνο σε χώρες της Αμερικάνικης Ηπείρου και σε 
νησιά της Καραϊβικής (Εικόνα 1). Το 2002 η αφίδα εντοπίστηκε για πρώτη 
φορά σε αμπελώνα στη Νότια Τουρκία (Remaudiere et al. 2003) ενώ στην 
Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, καταγράφηκε για πρώτη φορά το 2005 
(Tsitsipis et al. 2005). Η ταυτοποίηση του είδους έγινε από το Εργαστήριο 
Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε 
δείγματα που ελήφθησαν από το Νομό Ηρακλείου και Χανίων. Κατά την 
ταυτοποίηση χρησιμοποιήθηκαν οι κλείδες των Blackman and Eastop (2000) 
και η εργασία του Baker (1917) ενώ η επιβεβαίωση του είδους έγινε από τον 
καθηγητή Georges Remaudiere του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στο 
Παρίσι.
Η αφίδα εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα τέλη Μα'ίου του 2005 στην 
περιοχή Κάμπος Αγ. Σύλλα του Ν. Ηρακλείου σε αμπέλια ποικιλίας 
‘Σουλτανίνα’. Από τις αρχές Ιουνίου είχε βρεθεί σε πολλές περιοχές της 
Κρήτης, σχεδόν σε όλο το Νομό Ηρακλείου αλλά και στο Νομό Ρεθύμνου, 
Χανίων και Λασιθίου. Εντοπίστηκε σε όλες σχεδόν τις εγχώριες ποικιλίες 
αμπέλου (‘Σουλτανίνα’, ‘Ραζακί’, ‘Φράουλα’, ‘Βιλάνα’, ‘Κοτσυφάλι’) καθώς και 
στο υποκείμενο R110 (Tsitsipis et al. 2005).
Εικόνα 1 : Αποικία της αφίδας Aphis illinoisensis Shimer σε ποικιλία αμπελιού 
‘Σουλτανίνα’.
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1.1. Χαρακτηριστικά της A. illinoisensis
Ταξινομική θέση : Το είδος ανήκει στην υπεροικογένεια Aphidoidea της τάξης 
Homoptera, στην οικογένεια Aphididae, στην υποοικογένεια Aphidinae, στο 
γένος Aphis και το είδος illinoisensis. Συνώνυμα ονόματα του είδους είναι τα 
Siniphonophora viticola και Macrosiphum illinoisensis. Το κοινό όνομα της 
αφίδας είναι αφίδα της αμπέλου (grapevine aphid).
Περινοαψή : Εμφανίζει πτερωτές και άπτερες μορφές. Οι πτερωτές μορφές 
έχουν μήκος 1.3-2.0 mm και οι άπτερες 1.6-2.1 mm. Το χρώμα του είδους 
είναι ανοικτό καφέ μέχρι σκούρο καφέ ή μαύρο με χαρακτηριστικά μακριά 
σιφώνια καθώς και μακριά ουρίτσα.
Ξενιστές : Προσβάλει το αμπέλι, ήμερο και άγριο, και τα χειμερινά αυγά τα 
τοποθετεί στο Viburnum prunifolium.
Βιολονία : Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Baker 1917) στις ΗΠΑ το είδος είναι 
ολοκυκλικό με πρωτεύοντα ξενιστή το Viburnum prunifolium, όπου τοποθετεί 
τα αυγά χρώματος μαύρου στους οφθαλμούς και στους κλάδους του φυτού. Η 
εκκόλαψη γίνεται από Μάρτιο έως Απρίλιο και όλες οι γενιές από την 
εκκόλαψη των αυγών μέχρι τη γέννηση των ωοτόκων είναι παρθενογενετικές. 
Μετά την εκκόλαψη, οι νεαρές αφίδες αναζητούν θέσεις διατροφής στους 
νεαρούς οφθαλμούς, από όπου τρέφονται μέχρι το άνοιγμά τους. Μετά την 
έλευση 2-3 γενιών στον πρωτεύοντα ξενιστή τα πτερωτά άτομα 
μεταναστεύουν στο δευτερεύοντα ξενιστή το αμπέλι, ήμερο και άγριο, όπου 
σχηματίζουν πυκνές αποικίες κυρίως άπτερων στις νεαρές κορυφές. Το 
Φθινόπωρο δημιουργούνται πτερωτά άτομα που μεταναστεύουν στον 
πρωτεύοντα ξενιστή, όπου γεννιούνται τα ωοτόκα άτομα. Την ίδια περίοδο 
αρσενικά πετούν από το αμπέλι στον πρωτεύοντα ξενιστή για να συζευχθούν 
με τα ωοτόκα. Στην Ελλάδα βάσει εργαστηριακών πειραμάτων βρέθηκε ότι η 
αφίδα είναι ανολοκυκλική (Τσιτσιπής και Τσαμαντάνη, αδημοσίευτα στοιχεία) 
ενώ παρατηρήθηκε μείωση του πληθυσμού της αφίδας μετά τις αρχές 
Αυγούστου στις περισσότερες προσβεβλημένες περιοχές της Κρήτης και 
επανεμφάνιση μικρού μεγέθους πληθυσμού στη νεαρή βλάστηση του 
φθινοπώρου (Tsitsipis et al. 2005).
Ζπυιέρ : Οι πρώτες προσβολές εμφανίζονται στα ακραία τμήματα των νεαρών 
βλαστών, στα νεοσχηματιζόμενα φύλλα και στους έλικες. Στη συνέχεια
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επεκτείνονται στα χαμηλότερα φύλλα και στην κάτω επιφάνειά τους. Σε 
περίπτωση έντονων προσβολών προσβάλλονται και τα σταφύλια. Μορφές 
διάφορων σταδίων και εκδύσεις βρίσκονται κατά μήκος του κεντρικού άξονα 
και ανάμεσα στις ράγες. Η παρουσία του εντόμου προδίδεται από τα μελιτώδη 
απεκκρίματα ενώ παράλληλα μπορεί να παρατηρηθεί έντονη δραστηριότητα 
μυρμηγκιών. Αναφορικά με τη μετάδοση ιών, έχει βρεθεί ότι δεν είναι φορέας 
των ιών του αμπελιού (Kuniyuki et al. 1995) αλλά είναι φορέας του ιού του 
μωσαϊκού του πεπονιού-2 (WMV-2). Επιπρόσθετα, στο Πουέρτο Ρίκο 
βρέθηκε ότι μπορεί να μεταδώσει τον ιό Papaya Ringspot Virus (PRV) σε 
φυτά παπάγιας (Pantoja et al. 2004).
Δραστηριότητα Φυσικών εγθρών : Σε αποικίες των αφίδων του είδους 
παρατηρήθηκε σημαντική δραστηριότητα ωφελίμων εντόμων, όπως των 
αρπακτικών Coccinellidae, Syrphidae, Cecidomyiidae και Crysopidae καθώς 
και παρασιτοειδών.
Καταπολέμηση : Το κορυφολόγημα των τρυφερών βλαστών είναι το πρώτο 
μέτρο που μπορεί να εφαρμοστεί. Παρότι η δραστηριότητα των φυσικών 
εχθρών είναι ικανή να κρατήσει υπό έλεγχο τον πληθυσμό, η χημική 
καταπολέμηση άλλων εχθρών του αμπελιού, όπως του Lobesia botrana, είναι 
πιθανόν να διαταράξει το βιολογικό έλεγχο της αφίδας και να καταστεί 
απαραίτητη η χρήση εντομοκτόνων. Στην περίπτωση αυτή, όπως προέκυψε 
από παρατηρήσεις υπαίθρου, αποτελεσματικά φαίνονται να είναι τα 
οργανοφωσφορικά, καρβαμιδικά και πυρεθροειδή εντομοκτόνα που 
χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση της ευδεμίδας (Αγγελάκης, 
προσωπική επικοινωνία).
2. Μελέτη της βιοικολογίας της A. illinoisensis
Η A. illinoisensis ως πρωτοεμφανιζόμενο για την Ελλάδα είδος 
στερείται πληροφοριών σχετικών με τη βιοοικολογία της στην περιοχή, οι 
οποίες θα ήταν χρήσιμες για τη στρατηγική αντιμετώπιση του πληθυσμού της. 
Συγκεκριμένα, κατά την κατάστρωση ενός προγράμματος ολοκληρωμένης 
καταπολέμησης είναι απαραίτητη η γνώση του ρυθμού αύξησης του
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πληθυσμού της αφίδας και του τρόπου μεταβολής του στις εκάστοτε 
περιβαλλοντικές αλλαγές.
Πρακτικά, ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού, ο οποίος επιμερίζεται 
στο ρυθμό ανάπτυξης και στο ρυθμό αναπαραγωγής, εξαρτάται από 
ενδογενείς και εξωτερικούς παράγοντες (Dixon 1987a). Στους εξωτερικούς 
παράγοντες υπάγεται η θερμοκρασία (σταθερή ή μεταβαλλόμενη) και η 
ποιότητα του φυτού-ξενιστή, ενώ στους ενδογενείς η μορφή (πτερωτό ή 
άπτερο) και οι βιότυποι ή κλώνοι των αφίδων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όμως, 
παρουσιάζει η αλληλεπίδραση που υπάρχει μεταξύ των εξωτερικών 
παραγόντων. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η ύπαρξη υψηλής ποιότητας 
φυτού-ξενιστή δεν εγγυάται την καλύτερη δυνατή προσαρμοστικότητα (fitness) 
των αφίδων, όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλή, καθώς η επικρατούσα 
θερμοκρασία επηρεάζει το βαθμό αξιοποίησης του φυτού-ξενιστή ακόμα κι αν 
αυτός είναι υψηλής ποιότητας. Για παράδειγμα, βρέθηκε ότι στον αγρό η 
Cinara pruinosa, που τρέφεται σε υψηλής ποιότητας Picea abies την άνοιξη, 
που οι θερμοκρασίες είναι σχετικά χαμηλές, είχε ίδια προσαρμοστικότητα όταν 
τρέφονταν σε υποβαθμισμένης ποιότητας φυτά το καλοκαίρι, όπου οι 
θερμοκρασίες είναι υψηλότερες (Stadler 1997).
Αξίζει να αναφερθεί ότι ένας άλλος εξωτερικός παράγοντας που μπορεί 
να επηρεάσει την προσαρμοστικότητα των αφίδων είναι τα μυρμήγκια και 
ιδιαίτερα η αλληλεπίδραση του βαθμού μυρμηγκοφιλίας των αφίδων με την 
ποιότητα του φυτού-ξενιστή. Έχει παρατηρηθεί ότι όσο μειώνεται ο βαθμός 
εξάρτησης των αφίδων από τα μυρμήγκια τόσο αυξάνεται η επίδραση της 
ποιότητας του φυτού-ξενιστή και σε ιδανικά περιβάλλοντα ανάπτυξης ο 
ρυθμός αύξησης του πληθυσμού αυξάνεται με τη μείωση του βαθμού 
εξάρτησης από τα μυρμήγκια (Stadler & Dixon 2002). Συγκεκριμένα, στα 
προαιρετικά μυρμηγκόφιλα είδη αφίδων ισχυρότερη πίεση επιλογής ασκεί η 
ποιότητα του ξενιστή, η οποία σε συνδυασμό με τα μυρμήγκια επηρεάζει 
κυρίως τη γονιμότητα, δηλ. το μέγιστο αριθμό απογόνων που θα 
αναπαραχθούν και λιγότερο την ηλικία όπου επιτυγχάνεται η μέγιστη 
παραγωγή απογόνων. Αντίθετα, στα υποχρεωτικά μυρμηγκόφιλα είδη 
αφίδων, όπως είναι το Metopeurum fuscovirudae, η ύπαρξη μυρμηγκιών 
επηρεάζει το χρόνο όταν η αφίδα θα φτάσει στη μέγιστη παραγωγή 
απογόνων ενώ σε υψηλής ποιότητας ξενιστές παρουσιάζει μικρότερο
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ενδογενή ρυθμό αύξησης του πληθυσμού σε σχέση με τα προαιρετικά 
μυρμηγκόφιλα και με αυτά που δεν επηρεάζονται από τα μυρμήγκια. Στην 
περίπτωση αυτή, η προσαρμοστικότητα των μυρμηγκόφιλων αφίδων 
επηρεάζεται αρνητικά από το στάδιο ανάπτυξης του φυτού και από την 
απουσία μυρμηγκιών.
Είναι φανερό ότι η προσαρμοστικότητα των αφίδων σε διάφορες 
περιβαλλοντικές συνθήκες είναι ενδεικτική του τρόπου και του βαθμού 
επίδρασης των αλλαγών των εκάστοτε περιβαλλοντικών συνθηκών στον 
πληθυσμό. Η προσαρμοστικότητα περιγράφεται από παραμέτρους σχετικές 
με την επιβίωση, την ανάπτυξη και την αναπαραγωγή. Σε δεδομένες 
περιβαλλοντικές συνθήκες, η προσαρμοστικότητα των αφίδων θεωρείται 
επιτυχής όταν επιτυγχάνεται επαρκής πρόσληψη απαραίτητων θρεπτικών 
συστατικών από τα φυτά-ξενιστές ικανή να υποστηρίξει παρατεταμένη 
επιβίωση, γρήγορη ανάπτυξη και υψηλή αναπαραγωγή. Κατά επέκταση, για 
να προσδιοριστεί ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού της αφίδας πρέπει να 
μελετηθεί η προσαρμοστικότητά της σε διάφορες περιβαλλοντικές συνθήκες 
και να εκτιμηθούν οι παράμετροι που σχετίζονται με την επιβίωση, ανάπτυξη 
και αναπαραγωγή καθώς και των παραγόντων που τους επηρεάζουν.
2.1. Ανάπτυξη αφίδων
Το μέγεθος του πληθυσμού στις αφίδες καθορίζεται κυρίως από το 
χρόνο ανάπτυξής τους (Lewontin 1964, Shu-sheng & Hughes 1984). 
Επομένως, για να εκτιμηθεί ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού των αφίδων 
χρειάζεται μεταξύ των άλλων να προσδιοριστεί και ο ρυθμός ανάπτυξης, ο 
οποίος επηρεάζεται από τη θερμοκρασία, την ποιότητα του φυτού-ξενιστή, τη 
μορφή (πτερωτή ή άπτερη), το μέγεθος του ενηλίκου και το βάρος κατά τη 
γέννηση (Dixon 1987).
Η ποιότητα του φυτού-ξενιστή και κυρίως ο τύπος και διαθεσιμότητα 
του διαλυτού αζώτου μπορεί να επηρεάσει τη μορφή των αφίδων και σε 
συνδυασμό με τη θερμοκρασία να επηρεάσει το βάρος κατά τη γέννηση είτε 
άμεσα είτε έμμεσα μέσω του μέγεθος του ενηλίκου. Οι αφίδες που τρέφονται 
σε υψηλής ποιότητας φυτά-ξενιστές παρουσιάζουν υψηλό ρυθμό ανάπτυξης
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και αποκτούν μεγάλο μέγεθος. Έχει παρατηρηθεί ότι ο συνδυασμός της 
υψηλής ποιότητας του φυτού-ξενιστή με την υψηλή θερμοκρασία επηρεάζει 
θετικά το ρυθμό ανάπτυξης. Ειδικότερα, η θερμοκρασία επηρεάζοντας τη 
διάρκεια ζωής, το χρόνο ανάπτυξης και τη γονιμότητα επιδρά στο ρυθμό 
ανάπτυξης των αφίδων μέσω της επιρροής της στον ενδογενή ρυθμό αύξησης 
και τον ετήσιο αριθμό γενιών. Αξιοσημείωτο είναι ότι μεταξύ των παραπάνω 
παραγόντων ο χρόνος ανάπτυξης παρουσιάζει τη μεγαλύτερη επίδραση στον 
ενδογενή ρυθμό αύξησης. Επιπρόσθετα, ο χρόνος ανάπτυξης για τις αφίδες 
είναι αντιστρόφως ανάλογος με την επικρατούσα φωτοπερίοδο καθώς 
αυξανόμενης της διάρκειας του φωτός (6, 12 και 18 h) μειώνεται ο χρόνος 
που απαιτείται για την ανάπτυξη της αφίδας Aphis gossypii που τρέφεται σε 
Cucurbita pepo (Aldyhim & Khalil 1993).
2.2. Αναπαραγωγή αφίδων
Στις αφίδες, η έναρξη της αναπαραγωγής και ιδιαίτερα η ύπαρξη 
ζωντανών απογόνων αποτελεί ένδειξη της αποδοχής του φυτού -ξενιστή. Οι 
παράγοντες του φυτού που καθορίζουν την προτίμηση και την έναρξη της 
αναπαραγωγής είναι ενδοκυτταρικοί μεταβολίτες. Συγκεκριμένα, τα 
απαραίτητα για τη ζωοτοκία χημικά μηνύματα, που είναι αποτελεσματικά σε 
μικρές συγκεντρώσεις, εντοπίζονται στους περιφερειακούς φυτικούς ιστούς 
πριν την επαφή του στιλέτου της αφίδας με τον ηθμό έτσι ώστε η έναρξη της 
αναπαραγωγής να πραγματοποιείται πριν την κατανάλωση θρεπτικών 
ουσιών. Οι εξειδικευμένες για κάποιο φυτό-ξενιστή αφίδες είναι σε θέση να 
επιλέξουν τον ξενιστή τους βάσει ενός ή λίγων μεταβολιτών ενώ για τις 
αφίδες με ευρύ κύκλο ξενιστών απαιτούνται περισσότερα χαρακτηριστικά 
συμπεριλαμβανομένων γενικών και ειδικών μεταβολιτών. Αξίζει να αναφερθεί 
ότι απουσία των κατάλληλων για την έναρξη της αναπαραγωγής σημάτων 
σημαίνει αδυναμία αναπαραγωγής ακόμα κι αν το φυτό-ξενιστής είναι καλής 
ποιότητας.
Παραδοσιακά έχει επικρατήσει η άποψη ότι η προτίμηση των αφίδων 
για τα φυτά-ξενιστές καθορίζεται από περιφερειακούς φυτικούς παράγοντες 
αλλά ο βαθμός προσαρμοστικότητας των αφίδων σχετίζεται με τη θρεπτική
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ποιότητα των φυτών (Powell et al. 2006). Γενικότερα, η συνολική 
προσαρμοστικότητα των αφίδων εξαρτάται από τη θρεπτική κατάσταση του 
φυτού-ξενιστή αλλά αν τα φυτικά μηνύματα που καθορίζουν το χρόνο έναρξης 
της αναπαραγωγής επηρεάζουν και το συνολικό αναπαραγωγικό δυναμικό 
του κάθε ατόμου τότε η σημασία τους για την προσαρμοστικότητα των αφίδων 
στους διάφορους ξενιστές είναι εξίσου σημαντική με την ποιότητα των εν 
λόγω ξενιστών.
2.2.1. Επίδραση του Φυτού-ξενιστή στην αναπαρανωνή των αφίδων
Ο αναπαραγωγικός ρυθμός των αφίδων επηρεάζεται από την ποιότητα 
του φυτού-ξενιστή. Σε υποβαθμισμένους ποιοτικά ξενιστές η επιβίωση γίνεται 
εις βάρος της αναπαραγωγής καθώς οι αφίδες απορροφούν τα νεότερα 
έμβρυα προκειμένου να αποκτήσουν τις απαραίτητες για την επιβίωσή τους 
θρεπτικές ουσίες. Στις αφίδες, χάρη στο γεγονός ότι οι τροφικές προτιμήσεις 
του ενηλίκου και των ανήλικων σταδίων συμπίπτουν, είναι δυνατόν να 
προβλεφθεί η γονιμότητα από το ρυθμό ανάπτυξης καθώς τα φυτά που 
μπορούν να υποστηρίξουν ταχεία ενηλικίωση μπορούν να υποστηρίξουν και 
υψηλούς ρυθμούς αναπαραγωγής (Leather & Dixon 1984).
Οι ενώσεις που εμπλέκονται στον αμυντικό μηχανισμό των φυτών 
μετέχουν, με την ευρύτερη έννοια του όρου, στην ποιότητα των φυτών- 
ξενιστών επηρεάζοντας άμεσα και έμμεσα την αναπαραγωγή πολλών 
αφίδων. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ο ρυθμός αύξησης και η γονιμότητα 
της αφίδας Aphis craccivora επηρεάζεται αρνητικά από τα επίπεδα μιας 
συμπαγούς ταννίνης, της προκυανιδίνης, που υπάρχει στο φύλλωμα του 
Arachis hypogaea. Επίσης, οι γλυκοσινολάτες που απαντώνται στον ηθμό 
των ειδών Brassica μειώνουν τη γονιμότητα της αφίδας Brevicoryne brassicae 
(Hopkins et al. 1998) και το υδροξαμικό οξύ που υπάρχει στο σιτάρι μειώνει 
την αύξηση του πληθυσμού του Rhopalosiphum padi (Givovich et al. 1994). 
Οι ενώσεις με αμυντικό ρόλο επηρεάζουν διαφορετικά τις εξειδικευμένες για 
έναν ξενιστή αφίδες και αυτές με ευρύ κύκλο ξενιστών.
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2.2.2. Επίδραση των γαρακτηριστικών της αφίδας στην αναπαραγωγή
Το μέγεθος της ενήλικης αψίδας επηρεάζει άμεσα τη γονιμότητα, δηλ. 
το συνολικό αριθμό απογόνων ενός θηλυκού. Οι μεγάλες αψίδες υπό ευνοϊκές 
συνθήκες αρχίζουν να αναπαράγονται νωρίτερα και έχοντας περισσότερα 
έμβρυα κατά την ενηλικίωσή τους εναποθέτουν περισσότερους απογόνους. 
Αντίθετα, βρέθηκε ότι σε άτομα Aphis gossypii που αναπτύχθηκαν στο 
Cucurbita pepo σε χαμηλές θερμοκρασίες (10oC) η παρατηρούμενη 
γονιμότητα δεν ήταν ανάλογη του μεγάλου μήκους σώματος (Aldyhim & Khalil 
1993). Επίσης, οι πτερωτές μορφές αφίδων έχουν μικρότερη γονιμότητα από 
τα άπτερα των οποίων το μέγεθος είναι μεγαλύτερο (Simon et al. 1991).
Γενικότερα, το μέγεθος της αφίδας και ιδιαίτερα το βάρος μπορεί να 
αποτελέσει έναν καλό δείκτη γονιμότητας αλλά όχι της προσαρμοστικότητας 
της αφίδας σε διαφορετικές συνθήκες. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι το 
μέγεθος είναι το αποτέλεσμα της σχετικής επίδρασης του βάρους κατά τη 
γέννηση και της θρέψης και θερμοκρασίας στο ρυθμό ανάπτυξης και αύξησης 
των αψίδων.
Δεδομένου ότι οι αψίδες έχουν μικρό κύκλο ζωής, ο ρυθμός αύξησης 
του πληθυσμού επηρεάζεται περισσότερο από τη γονιμότητα σε σχέση με την 
επιβίωση. Προκειμένου οι αψίδες να αυξήσουν τον ενδογενή ρυθμό αύξησης 
παρουσιάζουν υψηλό ρυθμό αναπαραγωγής κατά την έναρξη της ενήλικης 
ζωής τους χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η αναπαραγωγική περίοδος είναι 
σύντομη. Κατά αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος εξαφάνισης του 
πληθυσμού σε περίπτωση δυσμενών περιβαλλοντικών συνθηκών που, ακόμη 
κι αν είναι σύντομες, όταν εμφανίζονται κατά τη διάρκεια του ανήλικου σταδίου 
των απογόνων των αψίδων καθίστανται απειλητικές για τον πληθυσμό τους. 
Επίσης, κατά την αναπαραγωγική περίοδο οι αψίδες μετακινούνται στο φυτό 
με σκοπό να εξασφαλίσουν καλύτερη θέση διατροφής για τους απογόνους 
τους. Προκύπτει λοιπόν ότι οι αψίδες υιοθετώντας τη σχετικά μακρά 
αναπαραγωγική περίοδο και τη μετακίνηση κατά τη διάρκειά της στο φυτό 
μείωσαν τον κίνδυνο εξαφάνισης στο χώρο και στο χρόνο και 
βελτιστοποίησαν τη γονιμότητα και το ρυθμό αύξησης του πληθυσμού τους 
(Dixon & Dharma 1980).
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3. Ανθεκτικότητα φυτών στις αφίδες
Γενικότερα, τα φυτά στην προσπάθεια τους να αποφύγουν την 
προσβολή από έντομα έχουν εφοδιαστεί με κατάλληλο αμυντικό μηχανισμό, 
δομικό και επαγόμενο, αποτρέποντας την εγκατάσταση, τη διατροφή, την 
ωοθεσία, την αύξηση, την ανάπτυξη και την αναπαραγωγή των εντόμων. Τα 
φυτά ή τα μέρη των φυτών που υποφέρουν από συχνές ή/και σοβαρές 
προσβολές επενδύουν κυρίως σε δομική άμυνα, ενώ τα φυτά που 
προσβάλλονται σπάνια στηρίζονται κυρίως στην επαγόμενη άμυνα (Wittstock 
& Gershenzon 2002).
Από την άλλη πλευρά, τα έντομα προκειμένου να υπερνικήσουν την 
άμυνα των φυτών έχουν αναπτύξει ενδογενείς και επαγόμενους 
προσαρμοστικούς μηχανισμούς. Τα είδη των εντόμων που έχουν ένα 
περιορισμένο εύρος ξενιστών (εξειδικευμένα) στηρίζονται κυρίως στους 
δομικούς προσαρμοστικούς μηχανισμούς, οι οποίοι βελτιστοποιούνται για το 
επιλεγμένο είδος ξενιστή. Τα πολυφάγα φυτοφάγα έντομα στηρίζονται κυρίως 
στους επαγόμενους μηχανισμούς προκειμένου να είναι σε θέση να 
αντιμετωπίσουν το μεγάλο εύρος εντομοκτόνων συστατικών και πρωτεϊνών 
που συναντούν (Bernays & Chapman 2000). Επιπρόσθετα, μερικά 
εξειδικευμένα φυτοφάγα έντομα έχουν αποκτήσει την ικανότητα να αξιοποιούν 
τους δευτερογενείς μεταβολίτες των φυτών προς όφελος της δικιάς τους 
άμυνας κατά των αρπακτικών απλά αποθηκεύοντας ή μεταβολίζοντας αυτές 
κατάλληλα (Dobler 2001).
Στις περιπτώσεις όπου η αλληλεπίδραση φυτού-αφίδας καταλήγει σε 
παρατεταμένη επιβίωση, σύντομη ανάπτυξη και υψηλή αναπαραγωγή δηλ. σε 
επιτυχή προσαρμοστικότητα της αφίδας στο φυτό εκλαμβάνεται ως 
ανθεκτικότητα του φυτού ή της ποικιλίας στην αφίδα. Στη βιβλιογραφία 
υπάρχουν αρκετά παραδείγματα ανθεκτικότητας ποικιλιών κατά κυρίως 
πολυφάγων αφίδων. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η περίπτωση της αφίδας του 
βαμβακιού Aphis gossypii, η οποία παρουσιάζει διαφορετικού βαθμού 
προσαρμοστικότητα σε τρία διαφορετικά είδη Malvaceae (Satar et al. 1999), 
σε διαφορετικές ποικιλίες χρυσάνθεμου (Storer & van Emden 1995, Bethke et 
al. 1998), πεπονιού (Kennedy & Kishaba 1976) και βαμβακιού (Weathersbee 
et al. 1994, Razmjou et al. 2006). Επίσης, διαφορετικού βαθμού
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προσαρμοστικότητα έχει παρουσιάσει η αφίδα Lipaphis erysimi σε 
διαφορετικά είδη Brassica σε τροπικά περιβάλλοντα (Rana 2005).
3.1. Παράγοντες ανθεκτικότητας φυτών στις αφίδες
3.1.1. Μορφολονικά γαρακτηριστικά φυτών-ξενιστών
Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των φυτών-ξενιστών μπορούν να 
επηρεάσουν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της αύξησης του πληθυσμού 
των αφίδων. Η πυκνότητα του τριχώματος στα φύλλα ποικιλιών καπνού 
σχετίζεται θετικά με το χρόνο ανάπτυξης και τη νυμφική θνησιμότητα της 
αφίδας Myzus persicae και αρνητικά με τον ενδογενή ρυθμό αύξησης 
(Goundoudaki et al. 2003). Η αφίδα Acyrthosiphon pisum όταν αναπτύχθηκε 
σε τρεις ισογονικές σειρές του Pisum sativum L., που διέφεραν στο τύπο του 
φυλλώματος, παρουσίασε σταθερή γονιμότητα και ενδογενή ρυθμό αύξησης 
αλλά διαφορετική διάρκεια ζωής διαφοροποιώντας τη διάρκεια της επιβίωσης 
σε κάθε σειρά του φυτού. Στη σειρά όπου τα φύλλα είχαν τη μικρότερη 
επιφάνεια η ζωή της αφίδας ήταν συντομότερη πιθανόν λόγω διαφορών στο 
μικροκλίμα του φυλλώματος (χαμηλή υγρασία, υψηλή θερμοκρασία) (Legrand 
& Barbosa 2000).
3.1.2. Φυσική και γηυική άυυνα Φυτών (δουική άυυνα)
Η ανθεκτικότητα των φυτών στις αφίδες μπορεί να αποδοθεί και στη 
φυσική και χημική άμυνα των φυτών. Ο φυσικός αμυντικός μηχανισμός 
συνίσταται από το κυτταρικό τοίχωμα, τη σουβερίνη, την καλόζη και άλλες 
ουσίες ενώ η χημική άμυνα από αποθηκευμένα αλληλοχημικά που 
συμβάλλουν στην αντιξένωση αποτρέποντας τον αποικισμό ή έχουν 
αντιβιοτικές ιδιότητες επηρεάζοντας την αύξηση, την ανάπτυξη, την 
αναπαραγωγή και την επιβίωση της αφίδας.
Στη χημική άμυνα των φυτών απαντώνται αζωτούχες ουσίες 
(αλκαλοειδή, αμινοξέα μη πρωτεϊνικής φύσεως), κυαναγόνα γλυκοσίδια και 
γλυκοσινολάτες, τερπενοειδή (τερπένια, καρδενολίδες), και φαινολικές ουσίες
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(ταννίνες, λιγνίνη). Μεταξύ αυτών ορισμένα είναι τοξικά, όπως τα κυανογόνα 
γλυκοσίδια, που είναι πρόδρομοι του HCN, ενώ άλλα είναι αντιτροφικά ή/και 
απωθητικά (τερπενοειδή). Επίσης, καθώς η συγκέντρωση των αμυντικών 
ουσιών διαφοροποιείται εντός του φυτού, επηρεάζεται και η διασπορά των 
αφίδων στο φυτό. Στο Sinapis alba, τα νεαρά μέρη των φυτών έχουν υψηλή 
συγκέντρωση σιναλπίνης (glucosinolate) και προτιμούνται από την 
εξειδικευμένη αφίδα B. brassciae ενώ τα γερασμένα φύλλα με χαμηλή 
συγκέντρωση σιναλμπίνης προτιμούνται από την πολυφάγο αφίδα M. 
persicae (Hopkins et al. 1998).
Στη φυσική και χημική άμυνα των φυτών, που μπορεί να χαρακτηριστεί 
ως δομική άμυνα, αποδίδεται η πλήρης ανθεκτικότητα ορισμένων φυτών σε 
εξειδικευμένα φυτοφάγα. Οι αφίδες μπορούν να επηρεαστούν από τη δομική 
άμυνα των φυτών όταν τα αμυντικά συστατικά υπάρχουν στους ιστούς των 
αγγείων ή στην επιφάνεια των φυτών ή απαντώνται κατά τη διάρκεια εισόδου 
του στιλέτου.
3.1.3. Επανόυενοο αυυντικόρ unyaviouoc
Στα φυτά-ξενιστές η προσβολή από φυτοφάγα έντομα επάγει 
αμυντικούς μηχανισμούς η έκφραση των οποίων εξαρτάται από τον τρόπο 
διατροφής των εντόμων, που είναι καθοριστικός για το βαθμό ζημιάς των 
ιστών στα σημεία διατροφής. Οι αφίδες έχοντας μυζητικά στοματικά μόρια 
προκαλούν ελάχιστη ζημιά στα κύτταρα του φυλλώματος χωρίς να επάγουν 
το μηχανισμό που σχετίζεται με ανταπόκριση στον τραυματισμό αλλά 
επάγουν μηχανισμούς που σχετίζονται με προσβολή από παθογόνα (Walling 
2000). Ωστόσο, στο Arabidopsis sp. η αφίδα Μ. persicae προκάλεσε 
έκφραση των γονιδίων τόσο του σαλικυλικού οξέος όσο και του γιασμονικού 
οξέος οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι ενεργοποιήθηκαν τόσο οι μηχανισμοί 
που σχετίζονται με προσβολή από παθογόνα όσο και από τραυματισμό 
(Moran & Thompson 2001).
Αναφορικά με την επαγωγή του αμυντικού μηχανισμού κατά των 
παθογόνων, τα ανθεκτικά φυτά στις αφίδες παράγουν χιτινάσες, β-1,3- 
γλουκανάσες ή περοξιδάσες που θεωρούνται αμυντικές πρωτεΐνες (PR 
πρωτεΐνες) αλλά δεν είναι γνωστό αν είναι οι ίδιες τοξικές στις αφίδες ή
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οδηγούν στην παραγωγή τοξικών προϊόντων. Οι PR πρωτεΐνες αυξάνονται 
πολύ γρήγορα όταν οι αφίδες προσβάλουν ανθεκτικούς γονοτύπους φυτών 
υποδεικνύοντας ότι ένα ή περισσότερα συστατικά που επάγονται από τη 
διατροφή των αφίδων λειτουργούν ως αντιξένωση ή αντιβίωση.
Τα σήματα για την παραγωγή των PR πρωτεϊνών παράγονται από 
εκκρίσεις των σιελογόνων αδένων κατά την είσοδο του στιλέτου και μπορεί να 
είναι πρωτεΐνες, φωσφολιπίδια, σύνθετοι υδρογονάνθρακες και διάφορα 
ένζυμα όπως πεκτινάσες, κυτταρινάσες, αμυλάσες, πρωτεάσες, λιπάσες, 
αλκαλική και οξική φωσφατάση και περοξιδάσες (Miles 1999). Ως σήμα 
μπορεί να ληφθεί και η ίδια η μετακίνηση του στιλέτου των αφίδων καθώς 
αντιστοιχεί σε φυσική καταπόνηση. Γενικότερα, τα γενικά ή τα εξειδικευμένα 
ανά είδος σήματα συντίθενται απευθείας από τα έντομα ή παράγονται από τα 
συμβιωτικά βακτήρια.
Επίσης, η ανθεκτικότητα ορισμένων φυτών σε ορισμένους βιοτύπους 
αφίδων μπορεί να αποδοθεί και στην ύπαρξη R ανθεκτικών γονιδίων 
(Glazebrook 1999). Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η παρατηρούμενη 
ανθεκτικότητα στην αφίδα Nasonovia ribisnigri, σε δύο βιοτύπους της αφίδας 
Dysaphis deventa και στην αφίδα Macrosiphum euphorbiae αποδίδεται στην 
έκφραση των γονιδίων Nr στο λάχανο, Sdl στα μήλα και Mi1.2 στην τομάτα 
αντίστοιχα. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στα φυτά-ξενιστές είναι δυνατή 
η αλληλεπίδραση μεταξύ της ανθεκτικότητας που οφείλεται σε R-γονίδια και 
της SA- και JA-επαγόμενης ανθεκτικότητας (Cooper et al. 2004). Σε ποικιλίες 
φυτών με διαφορετική ευαισθησία στις αφίδες, υπάρχει θετική συσχέτιση 
μεταξύ του επιπέδου της ανθεκτικότητας και του επιπέδου των επαγόμενων 
SA και PR πρωτεϊνών.
Η επαγόμενη άμυνα δεν προσφέρει πλήρη ανθεκτικότητα στο φυτό- 
ξενιστή από τις αφίδες αλλά μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της ανάπτυξής 
τους χωρίς όμως να είναι ο κύριος παράγοντας ανθεκτικότητας (Gatehouse 
2002).
3.1.4. Παρανωνή πτητικών ουσιών (έυυεση άυυνα)
Ένας έμμεσος τρόπος άμυνας των φυτών στοιχειοθετείται από την 
παραγωγή ουσιών που αποτρέπουν την εγκατάσταση των αφίδων σε
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γειτονικά φυτά ή προσελκύουν παρασιτοειδή με απώτερο στόχο τη μείωση 
της πυκνότητας του πληθυσμού των αφίδων που έχουν αποικίσει φυτά. Η πιο 
κοινή πτητική ουσία που έχει το ρόλο του σήματος για τα γειτονικά φυτά είναι 
το μεθυλιωμένο σαλικυλικό οξύ (MeSA), του οποίου η μεταγωγή οδηγεί στην 
παραγωγή PR πρωτεϊνών και στην έκφραση της επίκτητης διασυστηματικής 
ανθεκτικότητας (SAR). To MeSA καθώς και το τερπενοειδές β-φαρνεσκίνη 
θεωρούνται ισχυρά απωθητικά για τις αφίδες. Τα φυτά εκπέμπουν C6 πτητικά 
σε μικρές ποσότητες αλλά, μετά από τη διατροφή των αφίδων, η εκπομπή 
αυτών αυξάνεται δραματικά. Τέλος, τα trans-2-εξανάλη (trans-2-hexanal), cis- 
3-εξανόλη (cis-3-hexanol) και η εξανόλη (hexanol) προκαλούν μείωση της 
γονιμότητας των αφίδων (Hilderbrand et al. 1993).
3.1.5. Διατάραξη σχέσης αφίδαρ και συυβιωτικών βακτηρίων
Στις αφίδες, η αλληλεπίδραση φυτού-αφίδας είναι τριμερής
συμπεριλαμβανομένων και των συμβιωτικών βακτηριών του γένους 
Buchnera. Η συμβιωτική σχέση αφίδας και βακτηρίων εξυπηρετεί την 
τροφοδότηση των εντόμων με αμινοξέα που βρίσκονται σε χαμηλή 
συγκέντρωση στον ηθμό και δεν μπορούν να τα συνθέσουν (Sandstrom & 
Moran 1999). Ωστόσο, ο βαθμός συνεισφοράς των βακτηρίων στην ανάπτυξη 
της αφίδας μεταβάλλεται ανάλογα με το είδος του φυτού καθώς εξαρτάται από 
τη θρεπτική ποιότητα του φυτικού χυμού (Adams & Douglas 1997). Σε 
περίπτωση που η αφίδα τρέφεται σε υψηλής συγκέντρωσης αλλά χαμηλής 
ποιότητας αζωτούχων ουσιών χυμό, παρατηρείται αυξημένη συνεισφορά των 
βακτηρίων στο σχετικό ρυθμό αύξησης της αφίδας (Prosser & Douglas 1992). 
Οι δευτερογενείς μεταβολίτες που απαντώνται σε πολλά φυτά-ξενιστές των 
αφίδων αν και έχουν βακτηριοκτόνο ή βακτηριοστατική δράση δεν είναι σε 
θέση να μειώσουν τον πληθυσμό των συμβιωτικών βακτηρίων. Όμως, στο 
φυτό Lamium purpureum η αφίδα Aphis fabae παρουσιάζει μειωμένη 
προσαρμοστικότητα εξαιτίας της χαμηλής εκ μέρους των συμβιωτικών 
βακτηρίων παραγωγής θρεονίνης (Wilkinson et al. 2001). Είναι φανερό ότι η 
επίδραση του φυτού-ξενιστή στη σχέση αφίδας-συμβιωτικών βακτηρίων 
μπορεί να γίνει δυσμενής για την απόδοση της αφίδας καθιστώντας το φυτό 
ανθεκτικό στην προσβολή.
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3.2. Μηχανισμοί αποτοξίκωσης των εντόμων
Τα έντομα προκειμένου να χειριστούν τους τοξικούς δευτερογενείς 
μεταβολίτες των φυτών έχουν αναπτύξει ενζυμικούς μηχανισμούς 
αποτοξίκωσης. Οι κύριοι τύποι ενζύμων αποτοξίκωσης των δευτερογενών 
μεταβολιτών των φυτών είναι η μονοοξυγενάση του κυτοχρώματος P-450 
(Feyereisen 1999) και η τρανσφεράση S της γλουταθειόνης (Yu 1996). 
Ωστόσο, ο βαθμός έκφρασης του κυτοχρώματος P-450 διαφέρει ανάλογα με 
το βαθμό εξειδίκευσης του φυτοφάγου εντόμου. Στα είδη Papilio που 
χρησιμοποιούν συχνά φυτά-ξενιστές που περιέχουν φουρανοκουμαρίνη 
παρουσιάζουν υψηλή έκφραση του μονοξυγενασών του κυτοχρώματος P­
450, ενώ στα είδη Papilio που δεν χρησιμοποιούν συχνά φυτά ξενιστές που 
περιέχουν φουρανοκουμαρίνη η ικανότητα να επάγουν την αποτοξίκωση της 
φουρανοκουμαρίνης διατηρείται αλλά σε χαμηλότερα επίπεδα (Li et al. 2001).
Στη φύση, η ανθεκτικότητα των φυτών στις αφίδες οφείλεται σε 
περισσότερους από ένα μηχανισμούς καθένας από τους οποίους μετέχει 
μερικά στο σύνολο της ανθεκτικότητας. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η 
αλληλεπίδραση μεταξύ φυσικών εχθρών και ανθεκτικότητας φυτών-ξενιστών. 
Έχει παρατηρηθεί ότι στις μερικώς ανθεκτικές ποικιλίες κριθαριού ο 
παρασιτισμός είναι σε θέση να διατηρήσει τον πληθυσμό των αφίδων σε 
χαμηλά επίπεδα για περισσότερο χρονικό διάστημα από ότι στις ανθεκτικές 
ποικιλίες (Starks et al. 1972). Το γεγονός αυτό συνεπικουρεί ο αυξημένος 
ρυθμός παρασιτισμού στις μερικά ανθεκτικές ποικιλίες που υποστηρίζεται από 
τον παρατεταμένο χρόνο ανάπτυξης των αφίδων με αποτέλεσμα οι νύμφες, 
που είναι αναλογικά περισσότερες σε ένα πληθυσμό από ότι τα ενήλικα 
άτομα, να παραμένουν εκτεθειμένες στον παρασιτισμό (Shirota et al. 1983).
4. Στοιχεία μελέτης της βιοικολογίας της A. illinoisensis
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι μεταξύ των παραγόντων που 
επηρεάζουν την αύξηση του πληθυσμού των αφίδων δεσπόζουσα θέση 
κατέχουν η θερμοκρασία και η ποιότητα του φυτού-ξενιστή ή ποικιλία καθώς
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επηρεάζουν σημαντικά την επιβίωση, την ανάπτυξη και τη γονιμότητα (Dixon 
1987). Πρακτικά, η ποσοτικοποίηση της επίδρασης των παραπάνω 
παραγόντων στο ρυθμό αύξησης του πληθυσμού γίνεται μέσω της εκτίμησης 
των δημογραφικών παραμέτρων, το σχεδίασμά πινάκων ζωής και της 
κατασκευής μοντέλων ημεροβαθμών.
4.1. Παράνοντασ ‘θερμοκρασία’
Οι αφίδες ως ποικιλόθερμοι οργανισμοί εξαρτούν την ανάπτυξή τους 
από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Για κάθε είδος ή κλώνο αφίδας 
υπάρχει ένα εύρος θερμοκρασιών μέσα στο οποίο μπορεί να επιβιώσει. Σε 
θερμοκρασίες υψηλότερες ή χαμηλότερες οι περισσότερες νύμφες (>90%) 
πεθαίνουν πριν συμπληρώσουν την ανάπτυξή τους ή αν την συμπληρώνουν 
δεν δίνουν απογόνους. Το εύρος των ευνοϊκών θερμοκρασιών ποικίλει από 
είδος σε είδος, εντός ενός είδους και ανάλογα με το φυσιολογικό στάδιο του 
κάθε ατόμου. Μέσα σε κάθε εύρος θερμοκρασιών υπάρχει μια βέλτιστη ζώνη, 
όπου η ανάπτυξη και η αναπαραγωγή είναι μέγιστη και κατά προσέγγιση 
κυμαίνεται από 22-380C. Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός ότι για ένα δεδομένο 
είδος το εύρος των θερμοκρασιών ανάπτυξης είναι μεγαλύτερο από αυτό της 
επιτυχημένης αναπαραγωγής.
Το ανώτατο όριο και το βέλτιστο εύρος θερμοκρασίας που σχετίζονται 
με την αύξηση του πληθυσμού και ειδικότερα με την ανάπτυξη της αφίδας 
είναι χαρακτηριστικά για μια περιοχή λόγω προσαρμογής του πληθυσμού στις 
δεδομένες συνθήκες (Campell et al. 1974). Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το 
εύρος της θερμοκρασίας ανάπτυξης στην αφίδα A. gossypii στη Βόρεια Κίνα 
χαρακτηρίζεται από υψηλές σχετικά θερμοκρασίες (Xia et al. 1996). Στην 
περίπτωση της αφίδας Acyrthosiphon pisum, άτομα που συλλέχτηκαν από 
τρεις διαφορετικές περιοχές (Ηνωμένο Βασίλειο, Κ. Ευρώπη και Β. Αμερική) 
παρουσίασαν διαφορετική προσαρμοστικότητα όσον αφορά τη διάρκεια ζωής 
του ενηλίκου σε διαφορετικές ποικιλίες υποδεικνύοντας την ύπαρξη κλώνων 
(Morgan et al. 2001). Φαίνεται λοιπόν ότι η φυσική επιλογή ευνοεί τη 
διαφοροποίηση μεταξύ των πληθυσμών που ζουν κάτω από διαφορετικές 
κλιματικές συνθήκες παρά την ύπαρξη γονιδιακής ροής μεταξύ τους. Κατά 
επέκταση τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη μοντέλων
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πρόβλεψης αύξησης του πληθυσμού σε μια περιοχή πρέπει να προέρχονται 
από μελέτη γηγενών πληθυσμών αφίδων.
Η θερμοκρασία επηρεάζει σημαντικά το ρυθμό ανάπτυξης των αφίδων. 
Κατά επέκταση ο προσδιορισμός της σχέσης της θερμοκρασίας και του 
ρυθμού ανάπτυξης είναι καθοριστικός για τη μελέτη της δυναμικής των 
πληθυσμών. Η γνώση του ιστορικού των θερμοκρασιών μιας περιοχής σε 
συνδυασμό με τις ποσοτικές επιδράσεις της θερμοκρασίας στην ανάπτυξη της 
αφίδας-στόχο είναι απαραίτητη για την πρόβλεψη της χρονικής στιγμής όταν 
το έντομο αποκτά το καταλληλότερο για την αποτελεσματικότερη 
αντιμετώπιση στάδιο (Birch 1948). Άμεση απόρροια των παραπάνω είναι η 
ευρεία χρήση θερμοεξαρτώμενων μοντέλων για την πρόβλεψη της 
πυκνότητας του πληθυσμού και του ρυθμού ανάπτυξης των αφίδων 
(Hayakawa et al. 1990).
4.1. Παράνοντας ‘ποικιλία’
Προκειμένου να εκτιμηθεί η προσαρμοστικότητα των αφίδων σε 
διάφορες ποικιλίες φυτών-ξενιστών, έχει επικρατήσει να συγκρίνεται ο 
ενδογενής ρυθμός αύξησης του πληθυσμού. Ενδογενής ρυθμός αύξησης ενός 
πληθυσμού (rm) είναι η μέγιστη δυνατή τιμή του ρυθμού αύξησης του 
πληθυσμού που επιτυγχάνεται σε βέλτιστες συνθήκες. Γενικότερα, ο 
ενδογενής ρυθμός αύξησης του πληθυσμού των αφίδων χρησιμοποιείται για 
να συγκρίνει τους ρυθμούς αύξησης διαφορετικών ειδών ή το ρυθμό αύξησης 
του πληθυσμού του ίδιου είδους κάτω από διαφορετικές περιβαλλοντικές 
συνθήκες. Συνήθως βρίσκει εφαρμογή στη μελέτη της επίδρασης των 
αβιοτικών παραγόντων και κυρίως της θερμοκρασίας καθώς ενσωματώνει τη 
συνολική επίδρασή της στα χαρακτηριστικά της ανάπτυξης, αναπαραγωγής 
και επιβίωσης του πληθυσμού. Συχνά χρησιμοποιείται για να διευκρινιστεί 
ανθεκτικότητα στα φυτά λόγω αντιβίωσης. Επίσης, ο ενδογενής ρυθμός 
αύξησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συγκρίνει τις στρατηγικές 
αναπαραγωγής διαφορετικών ειδών δεδομένου ότι η τιμή του καθορίζεται σε 
μεγάλο ποσοστό από το ρυθμό αναπαραγωγής κατά την αρχή της ενήλικης 
ζωής των ειδών.
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Εξ ορισμού ο ενδογενής ρυθμός αύξησης είναι ένας σχετικός 
παράγοντας καθώς οι συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορεί να επιτευχθεί η 
απόλυτη τιμή του είναι δύσκολο να επιτευχθούν. Συγκεκριμένα, σε συνθήκες 
αγρού είναι αδύνατον να συντρέχουν όλες οι τουλάχιστον παρακάτω 
προϋποθέσεις: εξαιρετική ποιότητα φυτού ξενιστή, απουσία δυσμενών 
καιρικών συνθηκών, όπως βροχή και αέρας, απουσία φυσικών εχθρών και 
ασθενειών και σταθερή κατανομή των ηλικιών των αφίδων. Κατά επέκταση, 
παρότι ο ενδογενής ρυθμός αύξησης έχει μικρή αξία για τον υπολογισμό της 
αύξησης του πληθυσμού στον αγρό, αποτελεί χρήσιμο δείκτη της δυναμικής 
του ρυθμού αύξησης του πληθυσμού. Επομένως, μπορεί να λειτουργήσει 
ενδεικτικά μόνο για τη δυνατότητα αύξησης του πληθυσμού σε ευνοϊκά 
περιβάλλοντα.
Αξίζει να αναφερθεί ότι οι παράμετροι που σχετίζονται με την αύξηση 
του πληθυσμού στις αφίδες, όπως είναι ο ενδογενής ρυθμός αύξησης, 
επηρεάζονται σημαντικά από το μέρος του φυτού όπου εγκαθίστανται οι 
αφίδες. Η χρήση των κλωβών φύλλου (clip cages) εμπεριέχει τον κίνδυνο της 
υποεκτίμησης ή της υπερεκτίμησης της τιμής του ενδογενή ρυθμού αύξησης, 
ειδικότερα όταν δεν υπάρχει εμπεριστατωμένη προηγούμενη πλήρης γνώση 
σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης ενός είδους αφίδας στα διάφορα μέρη του 
φυτού. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η αφίδα A. gossypii έχει διαφορετική 
προσαρμοστικότητα στα κατώτερα φύλλα της αγγουριάς από ότι στη μεσαία 
και ανώτερη ζώνη, καθώς στα κατώτερα φύλλα παρουσιάζει υψηλή νυμφική 
θνησιμότητα και χαμηλό ρυθμό αναπαραγωγής (van Steenis & El-Khawass 
1995). Συνεπώς συνιστάται να εκτιμάται η αύξηση του πληθυσμού έχοντας τη 
δυνατότητα η αφίδα να εγκατασταθεί σε ολόκληρο το φυτό (Guldemond et al. 
1998).
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι κατά την ανθολόγηση της βιβλιογραφίας 
απαντώνται σημαντικές διαφορές μεταξύ των τιμών των δημογραφικών 
παραμέτρων της αφίδας του βαμβακιού, A. gossypii, που οφείλονται εκτός 
από τη διαφορετική περιοχή και στο διαφορετικό ξενιστή (Aldyhim & Khall 
1993, Kocourek 1994, van Steenis & El-Khawass 1995, Satar 1998, Kersting 
et al. 1999, Perng 2002, Satar 2005). Επίσης, διαφορές στο ρυθμό ανάπτυξης 
μεταξύ των πληθυσμών έχουν αποδοθεί και στη διαφορετική εποχή συλλογής 
της αφίδας του βαμβακιού, όπου τα άτομα που συλλέχτηκαν από αγγουριά
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την άνοιξη παρουσίασαν καλύτερη ανάπτυξη σε χαμηλότερες θερμοκρασίες 
από ότι τα αντίστοιχα που συλλέχτηκαν από βαμβάκι στα μέσα του 
καλοκαιριού (Owusu et al. 1994). Κατά επέκταση δεδομένα γονιμότητας και 
ανάπτυξης της αφίδας του βαμβακιού σε μια καλλιέργεια και σε μια περιοχή 
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή σε διαφορετική καλλιέργεια και 
περιοχή και πιθανόν κάτι ανάλογο να ισχύει και για άλλα είδη αφίδων.
Βάσει των παραπάνω, κρίνεται αναγκαία η μελέτη των δημογραφικών 
παραμέτρων αύξησης του γηγενούς πληθυσμού της A. illinoisensis σε 
οικονομικής σημασίας για τα Ελληνικά δεδομένα ποικιλίες αμπέλου.
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B’. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Ελλάδα είναι αναντίρρητα μεταξύ των πρώτων χωρών ανάμεσα στις 
παραδοσιακά αμπελουργικές περιοχές. Στις μέρες μας, η έκταση που 
καλλιεργείται με αμπέλια φτάνει τα 1.860.000 στρ., εκ των οποίων στα 
970.000 στρ. η καλλιέργεια αμπελιού γίνεται για την παραγωγή οίνου 
(Ζαρμπούτης & Τσιβεριώτου, 2003). Για την αφίδα της αμπέλου, Aphis 
illinoisensis Shimer, δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα διαθέσιμες πληροφορίες 
σχετικές με τη βιοικολογία της στην περιοχή.
Η γνώση της δυναμικής του πληθυσμού στοιχειοθετείται από τη 
δυνατότητα πρόβλεψης του ρυθμού του αύξησης του οποίου η εκτίμηση 
επιμερίζεται στον υπολογισμό του ρυθμού ανάπτυξης και ρυθμού 
αναπαραγωγής. Κατά συνέπεια, η έγκυρη πρόβλεψη του ρυθμού αύξησης 
του πληθυσμού επιβάλει την εμπεριστατωμένη γνώση του βαθμού και του 
τρόπου επίδρασης των δεδομένων για την περιοχή περιβαλλοντικών 
συνθηκών στην επιβίωση, ανάπτυξη, και αναπαραγωγή της αφίδας. Μεταξύ 
των περιβαλλοντικών παραγόντων, η θερμοκρασία και η ποιότητα του 
αμπελιού ή αλλιώς η ποικιλία επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τη 
συμπεριφορά της αφίδας με τρόπο που χρήζει διερεύνησης.
Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στη μελέτη των θερμικών απαιτήσεων 
ανάπτυξης της αφίδας και της επίδρασης της ποικιλίας (‘Σουλτανίνα’, 
Άγιωργίτικο’) και της φωτοπεριόδου στο χρόνο ανάπτυξης και στον αριθμό 
απογόνων ανά ζων θηλυκό κατά τον χρόνο ενηλικίωσης. Επιπρόσθετα, 
εκτιμώνται οι δημογραφικές παράμετροι σχετικά με την ανάπτυξη, επιβίωση 
και αναπαραγωγή της αφίδας στις ποικιλίες ‘Merlot’, ‘Σουλτανίνα’, 
‘Αγιωργίτικο’, ‘Σαββατιανό’, ‘Μαυροδάφνη’ και ‘Μοσχάτο Λευκό’.
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II. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
1. Πειραματικό υλικό 
1.1. Φυτικό υλικό
Κατά την εκτέλεση των πειραμάτων χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω 
ποικιλίες αμπελιού:
i. ‘Merlot’: Η ‘Merlot’ είναι ποικιλία Γαλλικής καταγωγής. Στην Ελλάδα 
ευδοκιμεί στις περιοχές των Νομών Γρεβενών, Κοζάνης, Αχα'ίας, 
Μεσσηνίας, Ηλείας και Αρκαδίας. Είναι ποικιλία ερυθρή, παραγωγική, 
πρώιμη και ζωηρή από την οποία παρασκευάζονται οίνοι τύπου 
Bordeaux. Τα φύλλα είναι πεντάλοβα, κυκλικά, σχετικά μεγάλα, 
πεπλατυσμένα με επιφάνεια σχετικά ανώμαλη (γκοφρέ). Ο μισχικός 
κόλπος έχει σχήμα U ή λύρας.
ii. ‘Σουλτανίνα’ : Είναι ποικιλία λευκή, ζωηρή, παραγωγική και ωριμάζει 
αρχές Αυγούστου (Νταβίδης, 1982). Τα φύλλα είναι μεγάλα και 
τρίκολπα. Το έλασμα έχει ανοικτό πράσινο χρώμα, είναι λείο και στις 
δύο επιφάνειες, λεπτό και μεμβρανώδες. Η νεαρή βλάστηση και οι 
νευρώσεις έχουν χρώμα κιτρινόλευκο και είναι λείες. Ο μισχικός 
κόλπος έχει σχήμα V με διασταυρωμένες πλευρές.
iii. ‘Αγιωργίτικο’ : Είναι ποικιλία ερυθρή, ζωηρή, πολύ παραγωγική και 
όψιμη. Καλλιεργείται κυρίως στην Πελοπόννησο στις περιοχές 
Αργολίδας και Κορινθίας, για την παραγωγή ΟΠΑΠ κρασιών όπως π.χ. 
το ΟΠΑΠ Νεμέας.
iv. ‘Σαββατιανό’ : Είναι ποικιλία λευκή, ζωηρή, πολύ παραγωγική και 
μεσο-όψιμη από την οποία παράγεται η ‘ρετσίνα’. Καλλιεργείται στην 
Αττική, στη Θήβα και στην Κεντρική Ελλάδα. Έχει μεγάλα φύλλα, 
ελαφρώς σφηνοειδή, πεντάκολπα με αβαθείς κολπώσεις και ερυθρές 
νευρώσεις. Η κάτω επιφάνεια είναι κεκαλυμμένη με άφθονο χνούδι.
ν. ‘Μαυροδάφνη’: Έγχρωμη ελληνική ποικιλία οινοποιίας μέτριας
ζωηρότητας και παραγωγικότητας. Ωριμάζει μέσα Σεπτέμβρη. 
Καλλιεργείται στην περιοχή Πατρών και Κεφαλλήνιας. Τα φύλλα είναι 
μεγάλα, κυκλικά, πεπλατυσμένα και πεντάκολπα. Το έλασμα είναι
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παχύ, κυματοειδές, καλυμμένο στην κάτω επιφάνεια με βαμβακώδες 
χνούδι (Νταβίδης, 1982). Ο μισχικός κόλπος έχει σχήμα V κλειστό. 
vi. ‘Μοσχάτο Λευκό’: Σημαντική λευκή ποικιλία οινοποιίας. Είναι
παραγωγική ποικιλία, μέτριας ζωηρότητας και πρώιμη. Καλλιεργείται 
κυρίως στη Σάμο και στη Βορειοδυτική Πελοπόννησο.
Η προμήθεια των φυτών αμπέλου έγινε από την φυτωριακή μονάδα 
Vitro με την μορφή των εμβολιασμένων ποικιλιών σε αμερικάνικα υποκείμενα. 
Η ανάπτυξη των φυτών έγινε στο θερμοκήπιο του Εργαστηρίου Εντομολογίας 
και Γεωργικής Ζωολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ομάδες των 5 και 
10 φυτών της ίδιας ποικιλίας αμπέλου φυτεύτηκαν σε ισάριθμες πλαστικές 
λεκάνες χρησιμοποιώντας ως υπόστρωμα ανάπτυξης τύρφη:περλίτη σε 
αναλογία 2:1. Τα νεοφυτεμένα αμπέλια τοποθετήθηκαν για βλάστηση και 
ανάπτυξη σε συνθήκες θερμοκηπίου (θερμοκρασία: 25±5) για χρονικό 
διάστημα 14 ημερών μέχρι να αποκτήσουν νεαρή βλάστηση 15-20 cm. Στο εν 
λόγω βλαστικό στάδιο τα φυτά μεταφέρθηκαν σε βιοκλιματικούς θαλάμους με 
σχετική υγρασία 60±5%, ένταση φωτός 4-5 Klux και με κατάλληλη κάθε φορά 
θερμοκρασία και φωτοπερίοδο.
1.2. Εντουολονικό υλικό
Αφίδες συλλέχθηκαν από την Κρήτη το 2005. Η εκτροφή των αφίδων 
πραγματοποιήθηκε σε φυτά αμπελιού στο Εργαστήριο Εντομολογίας και 
Γεωργικής Ζωολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε βιοκλιματικούς 
θαλάμους με θερμοκρασία 23±1 0C, σχετική υγρασία 60±5 %, φωτοπερίοδο 
Φ16: Σ8 και ένταση φωτός 4-5 Klux.
2. Πειραματικές διαδικασίες
2.1. Μελέτη θερμικών απαιτήσεων ανάπτυξης στις ποικιλίες ‘Σουλτανίνα’ 
και ‘Ανιωρνίτικο’
Τρία με πέντε τυχαία επιλεγμένα από τα σημεία εκτροφής άπτερα 
ενήλικα άτομα αφίδας τοποθετήθηκαν για να γεννήσουν σε κάθε φυτό
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αμπέλου ποικιλίας ‘Σουλτανίνα’ και ‘Αγιωργίτικο’. Τα φυτά με τις αφίδες 
μεταφέρθηκαν σε βιοκλιματικούς θαλάμους με σχετική υγρασία 60±5%, 
ένταση φωτός 4-5 Klux και με σταθερή θερμοκρασία 17±1°0, 20±1°0, 23±1°0 
και 26±1°0 και φωτοπερίοδο Φ16:Σ8, καθώς και με σταθερή θερμοκρασία 
17±1°0 και φωτοπερίοδο Φ10:Σ14. Σε κάθε συνδυασμό εξεταζόμενης 
θερμοκρασίας ανάπτυξης και φωτοπεριόδου χρησιμοποιήθηκαν 10 φυτά 
ποικιλίας ‘Σουλτανίνα’ και 10 ποικιλίας ‘Αγιωργίτικο’.
Μετά από 24 ώρες, καταγράφηκαν οι απόγονοι που γεννήθηκαν και 
συγχρόνως απομακρύνθηκαν τα ενήλικα άτομα αφίδας. Η ανάπτυξη και η 
επιβίωση των απογόνων παρακολουθούνταν σε καθημερινή βάση. Κατά το 
χρόνο της ενηλικίωσης, καταγράφηκε ο αριθμός των απογόνων ανά ζων 
θηλυκό και υπολογίστηκε ο χρόνος ανάπτυξης της αφίδας.
Σημειώνεται ότι κατά την εκτέλεση του πειράματος η νεαρή βλάστηση 
του κάθε αμπελόφυτου, όπου αναπτύσσονταν οι αφίδες, καλυπτόταν ατομικά 
με τούλι προκειμένου να αποφευχθεί η προσβολή των εξεταζόμενων αφίδων 
από παράσιτα και η μόλυνση από άλλες αφίδες (Εικόνα 1).
Εικόνα 1: Πειραματική διάταξη κατά την μελέτη των θερμικών απαιτήσεων ανάπτυξης 
των αφίδων σε φυτά ποικιλίας αμπέλου με βλάστηση καλυμμένη με τούλι.
2.2. Μελέτη προσαρμοστικότητας της αφίδας σε ποικιλίες αυπελιού
Δύο άπτερα ενήλικα άτομα αφίδας τυχαία επιλεγμένα από τα σημεία 
εκτροφής τοποθετήθηκαν για να γεννήσουν σε φυτά αμπέλου ποικιλίας 
‘Merlot’, ‘Σουλτανίνα’, ‘Αγιωργίτικο’, ‘Σαββατιανό’, ‘Μαυροδάφνη’ και ‘Μοσχάτο 
Λευκό’. Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν 180 φυτά αμπελιού, 30 φυτά από κάθε 
ποικιλία. Τα φυτά με τις αφίδες μεταφέρθηκαν σε βιοκλιματικούς θαλάμους
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με σχετική υγρασία 60±5%, φωτοπερίοδο Φ16:Σ8, ένταση φωτός 4-5 Klux και 
με σταθερή θερμοκρασία 23±10C.
Μετά από 24 ώρες, απομακρύνθηκαν τα ενήλικα θηλυκά άτομα αφίδας 
και οι νεαρές νύμφες και διατηρήθηκε 1 νύμφη σε κάθε φυτό. Σε καθημερινή 
βάση δηλ. με παρατηρήσεις που λαμβάνονταν ανά 24 ώρες περίπου το 
μεσημέρι, παρακολουθούνταν η ανάπτυξη και η επιβίωση των νυμφών. Κατά 
το χρόνο ενηλικίωσης, υπολογιζόταν ο χρόνος ανάπτυξης της αφίδας και 
καταγράφονταν οι απόγονοι, οι οποίοι στη συνέχεια απομακρύνονταν. Στη 
συνέχεια, παρακολουθούνταν ανά 24 ώρες η επιβίωση και η αναπαραγωγή 
του ενηλίκου, του οποίου οι απόγονοι αφού καταγράφονταν απομακρύνονταν. 
Οι παρατηρήσεις συνεχίστηκαν μέχρι το θάνατο όλων των ατόμων. Για κάθε 
αφίδα, εκτιμήθηκε η διάρκεια ζωής, η αναπαραγωγική περίοδος, η μετα- 
αναπαραγωγική περίοδος, ο συνολικός αριθμός απογόνων και αριθμός 
απογόνων ανά αναπαραγωγική μέρα.
Για τον υπολογισμό της νυμφικής θνησιμότητας, στις ποικιλίες ‘Merlot’, 
‘Σουλτανίνα’, ‘Αγιωργίτικο’, ‘Σαββατιανό’, ‘Μαυροδάφνη’ και ‘Μοσχάτο Λευκό’ 
τοποθετήθηκαν σε αυτές 56, 59, 55, 57, 56 και 58 νύφες, αντίστοιχα. Σε 
καθημερινή βάση καταγραφόνταν ο αριθμός των αφίδων που πέθαιναν μέχρι 
το πέρας της νυμφικής ανάπτυξης.
Σημειώνεται ότι κατά την εκτέλεση του πειράματος κάθε φυτό 
βρίσκονταν μέσα σε κυλινδρική κατασκευή από διαφανές πλαστικό στο 
ανώτερο μέρος του οποίου υπήρχε κάλυψη με τούλι προκειμένου να 
αποφευχθεί η προσβολή των αφίδων από παράσιτα και η μόλυνση από άλλα 
άτομα αφίδων (Εικόνα 2).
Εικόνα 2 : Πειραματική διάταξη κατά την μελέτη της προσαρμοστικότητας των 
αφίδων σε διάφορες ποικιλίες αμπελιού. Κάθε φυτό τοποθετείται σε πλαστικό 
διαφανή κύλινδρο.
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3. Ανάλυση δεδομένων και στατιστική επεξεργασία
Προκειμένου να εκφραστεί ο ρυθμός ανάπτυξης της αφίδας στις 
ποικιλίες ‘Σουλτανίνα’ και ‘Αγιωργίτικο’ ως συνάρτηση της θερμοκρασίας 
χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ‘θερμικής άθροισης’ (thermal summation), 
όπου η σχέση μεταξύ της θερμοκρασίας και του ρυθμού ανάπτυξης θεωρείται 
γραμμική.
Για τον υπολογισμό της θερμικής σταθερός χρησιμοποιήθηκε η 
παρακάτω εξίσωση:
y(x-a)=K
όπου, y= ο χρόνος ανάπτυξης σε δεδομένη θερμοκρασία x (μέρες) 
x= η θερμοκρασία
a= το ‘αναπτυξιακό μηδέν’, δηλ. η θερμοκρασία όπου η 
ανάπτυξη θα σταματούσε αν η σχέση ήταν γραμμική στις 
χαμηλότερες θερμοκρασίες
Κ= θερμική σταθερά δηλ. οι ημεροβαθμοί που απαιτούνται 
για την ολοκλήρωση της ανάπτυξης (DotC)
Για τον υπολογισμό του ‘αναπτυξιακού μηδέν’ ή αλλιώς του κατώτερου 
ορίου ανάπτυξης των νυμφών (Lower Developmental Threshold, LDT) 
χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της γραμμικής παλινδρόμησης. Στην περίπτωση 
αυτή τα δεδομένα του ρυθμού ανάπτυξη (100/dt) χρησιμοποιήθηκαν ως 
ανεξάρτητη μεταβλητή και οι εξεταζόμενες θερμοκρασίες ως εξαρτημένη 
μεταβλητή. Η γραμμική σχέση που προέκυψε είναι της μορφής ηΤ)=αΤ + β 
(Campbell, 1974). Κατώτερο όριο ανάπτυξης θεωρείται το σημείο που η 
γραμμή συναντάει τον άξονα χ, δηλ. a= -β/α.
Η λογιστική σχέση μεταξύ της ταχύτητας ανάπτυξης και της 
θερμοκρασίας υπολογίστηκε βάσει της εξίσωσης του Davidson (1944), όπως 
αυτή δίνεται παρακάτω:
100/y = Κ / 1 + ea-bx
όπου, 100/y= ταχύτητα ανάπτυξης,
Κ= απόσταση από την ανώτερη ασύμπτωτη της καμπύλης και 
αντιπροσωπεύει την τιμή της ταχύτερης ανάπτυξης στην
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υψηλότερη θερμοκρασία,
a= τεταγμένη στον άξονα χ, παράμετρος που καθορίζει την 
προέλευση της καμπύλης στον άξονα χ, 
b= κλίση καμπύλης, αντιπροσωπεύει τον βαθμό επιτάχυνσης 
της ανάπτυξης σε σχέση με την θερμοκρασία, 
e= βάση νεπέριου λογάριθμου.
Ο υπολογισμός της απόστασης από την ανώτερη ασύμπτωτη της 
καμπύλης, δηλ. του Κ, έγινε βάσει της παρακάτω σχέσης :
K=[2Pi P2P3 -  P22(Pi + P3)]/ [P1P3 -  P22]
όπου, Ρ1, Ρ2 και Ρ3 τρεις τιμές 100/y από θερμοκρασίες αντίστοιχα 
που ισαπέχουν μεταξύ τους. Συγκεκριμένα πρόκειται για τις 
θερμοκρασίες 170C, 20oC και 23 0C κατά αντιστοιχία για τις 
τιμές Ρ1, Ρ2 και Ρ3 στην ποικιλία ‘Σουλτανίνα’ και τις 
θερμοκρασίες 20oC, 23 0C και 26 0C αντίστοιχα στην 
ποικιλία ‘Αγιωργίτικο’.
Προκειμένου να εκτιμηθεί η επίδραση της ποικιλίας του αμπελιού στην 
αύξηση του πληθυσμού της αφίδας κατασκευάστηκαν πίνακες ζωής. Οι 
παράμετροι των πινάκων ζωής που υπολογίστηκαν είναι οι εξής :
i. Ενδογενείς ρυθμός αύξησης του πληθυσμού (intrinsic rate of increase, 
rm). Περιγράφει τη δυναμική αύξησης του πληθυσμού σε δεδομένες 
περιβαλλοντικές συνθήκες. Ο υπολογισμός του ενδογενή ρυθμού 
αύξησης έγινε με τη μέθοδο των Wyatt & White (1977) βάσει του 
τύπου:
rm =[0,738(!nMd) /d] (νύφες /θηλυκό/ημέρα)
όπου, d = χρόνος ανάπτυξης,
Md = αριθμός απογόνων σε χρόνο ίσο με τον χρόνο 
ανάπτυξης
H τιμή 0,738 είναι μια διορθωτική σταθερά που στηρίζεται σε δεδομένα 
από τα παρακάτω τέσσερα είδη αφίδων: M. persicae, Brachycaudus
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helichrysi (Kaltenbach), Macrosiphoniella sanborni (Gillete) και A. 
gossypii (Glover) (Dent, 1977).
ii. Πεπερασμένος ρυθμός αύξησης του πληθυσμού (Finite capacity of 
increase, λ). Δηλώνει πόσες φορές ο πληθυσμός θα πολλαπλασιαστεί 
στη μονάδα του χρόνου. Υπολογίζεται από την σχέση λ=erm 
(νύφες/θηλυκό/ημέρα) (Birch, 1948).
iii. Χρόνος διπλασιασμού (Doubling time, DT). Ο χρόνος που απαιτείται 
για να διπλασιαστεί ένας πληθυσμός. Υπολογίζεται από τη σχέση DT= 
ln 2/rm (ημέρες) (Birch, 1948).
iv. Καθαρός αναπαραγωγικός ρυθμός (Net reproductive rate, R0). 
Περιγράφει τον αριθμό των θηλυκών που αντικαθιστούν ένα μέσο 
θηλυκό σε μια γενιά. Υπολογίζεται από τη σχέση Ro= Hxmx (Birch, 
1948), όπου lx είναι η αναλογία των θηλυκών που έχουν επιβιώσει στην 
ηλικία x (age-specific survivorship) και mx είναι ο αναμενόμενος 
αριθμός θηλυκών που θα παραχθούν στην ηλικία x από ένα θηλυκό 
που είναι ακόμα ζωντανό στην ηλικία x.
v. Μέση διάρκεια γενιάς (Mean generation time, GT). Ο μέσος χρόνος 
που απαιτείται για να ολοκληρώσει μια γενιά ένας πληθυσμός. 
Υπολογίζεται από τη σχέση GT= ln Ro/rm (ημέρες) (Birch, 1948) .
Το ποσοστό της νυμφικής θνησιμότητας υπολογίστηκε σύμφωνα με 
τον τύπο (Nεκpές/Nεκpές+Zωvταvές)x100.
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε χρησιμοποιώντας το στατιστικό 
πρόγραμμα SPSS v.12. Οι διαφορές στο χρόνο ανάπτυξης, στην επιβίωση 
και στην αναπαραγωγή των αφίδων στις διάφορες ποικιλίες και θερμοκρασίες 
μελετήθηκαν χρησιμοποιώντας την ανάλυση παραλλακτικότητας (ANOVA). Σε 
περίπτωση που εντοπίζονταν στατιστικά σημαντικές διαφορές, η σύγκριση 
των μέσων όρων γίνονταν βάσει του κριτηρίου Duncan σε επίπεδο 
σημαντικότητας 5%. Αναφορικά με τον αριθμό των απογόνων ανά ζων 
θηλυκό κατά την ενηλικίωση, οι διαφορές μεταξύ των μεταχειρίσεων 
(θερμοκρασία, ποικιλία) εξετάστηκαν με το κριτήριο-Τ (t-test) σε επίπεδο 
σημαντικότητας 5%.
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III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1. Xpovoc ανάπτυξης και νυυωική θνησιμότητα
Η μέση διάρκεια ανάπτυξης της A. illinoisensis μειώνεται με την αύξηση 
της θερμοκρασίας ανεξαρτήτως ποικιλίας. Σε θερμοκρασίες 260C και 170C και 
φωτοπερίοδο Φ16:Σ8, ο χρόνος που απαιτείται από τη γέννηση μέχρι την 
εναπόθεση του πρώτου απογόνου στην ποικιλία ‘Σουλτανίνα’ είναι 5,03 και 
8,30 ημέρες, αντίστοιχα. Στις ίδιες συνθήκες, η διάρκεια ανάπτυξης στην 
ποικιλία ‘Αγιωργίτικο’ είναι 5,12 και 8,90 ημέρες, αντίστοιχα (Πίνακας 1). 
Επιπρόσθετα, σε συνθήκες μικρότερης διάρκειας φωτοφάσης (Φ10:Σ14) σε 
θερμοκρασία 170C παρατηρείται μείωση της μέσης τιμής του χρόνου 
ανάπτυξης για την αφίδα τόσο όταν τρέφεται στην ποικιλία ‘Σουλτανίνα’ (7,76 
ημέρες) όσο και στην ποικιλία ‘Αγιωργίτικο’ (7,69 ημέρες).
Σε θερμοκρασία ανάπτυξης 170C και φωτοπερίοδο Φ16:Σ8, η διαφορά 
στο μέσο χρόνο ανάπτυξης της αφίδας στις ποικιλίες ‘Σουλτανίνα’ και 
‘Αγιωργίτικο’ κρίνεται στατιστικά σημαντική (t=-3,887; β.ε=101; P<0,000). Στην 
περίπτωση αυτή η ανάπτυξη της αφίδας στην ποικιλία ‘Σουλτανίνα’ 
ολοκληρώνεται σημαντικά γρηγορότερα. Αντίθετα, στην ίδια θερμοκρασία 
ανάπτυξης αλλά σε φωτοπερίοδο Φ10:Σ14 δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 
διαφορά στη μέση τιμή του χρόνου ανάπτυξης στις δύο ποικιλίες (t=0,383; 
β.ε=70; P=0,703). Επιπρόσθετα, στους 170C και σε διαφορετικής διάρκειας 
φωτοφάσης ο μέσος χρόνος ανάπτυξης διαφοροποιείται στατιστικά σημαντικά 
τόσο στην ποικιλία ‘Σουλτανίνα’ (t=-3,055; β.ε=71; P=0,003) όσο και στην 
ποικιλία ‘Αγιωργίτικο’ (t=-7,971; β.ε=100; P<0,000). Αναφορικά με τις 
υπόλοιπες εξεταζόμενες θερμοκρασίες ανάπτυξης σε συνθήκες 
φωτοπεριόδου Φ16:Σ8, η μέση τιμή του χρόνου ανάπτυξης δεν διαφέρει 
στατιστικά σημαντικά μεταξύ των δύο ποικιλιών (Πίνακας 1 του 
Παραρτήματος).
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Π ίνακας 1 : Χρόνος ανάπτυξης της A ph is  illino isens is  που τρέφεται σε φυτά αμπέλου
ποικιλίας ‘Σουλτανίνα’ και ‘Αγιωργίτικο’ σε εύρος θερμοκρασιών 17°C-26°C και
φωτοπερίοδο Φ16:Σ8 καθώς και στους 170C με φωτοπερίοδο Φ10:Σ14.
Φωτοπερίοδο-
Θερμοκρασία('Ό)
Χρόνος ανάπτυξης (Μέση τιμή ± τυπικό σφάλμα)
Σουλτανίνα Αγιωργίτικο
Φ16:Σ8 17 8,30 ± 0,13 8,90 ± 0,95
20 7,45 ± 0,94 7,33 ± 0,75
23 5,89 ± 0,94 5,69 ± 0,83
26 5,03 ± 0,69 5,12 ± 0,62
Φ10:Σ14 17 7,76 ± 0,71 7,69 ± 0,73
Σε φωτοπερίοδο Φ16:Σ8, παρατηρείται αυξημένη νυμφική θνησιμότητα 
σε θερμοκρασία 230C στην ποικιλία ‘Σουλτανίνα’ (30%) καθώς και στη 
ποικιλία ‘Αγιωργίτικο’ στους 260C (42,73%). Η μικρότερη τιμή νυμφικής 
θνησιμότητας καταγράφεται στην ποικιλία ‘Αγιωργίτικο’ στους 230C (11,36%), 
ενώ σταθερό παραμένει το ποσοστό της νυμφικής θνησιμότητας στους 17 0C 
και 20oC στην ποικιλία ‘Σουλτανίνα’ (13,04%) (Πίνακας 2). Στους 170C, σε 
συνθήκες μεγαλύτερης διάρκειας σκοτοπεριόδου (Φ10:Σ14), το ποσοστό 
θνησιμότητας των ανήλικων σταδίων αυξάνεται και αγγίζει το 22,78% και το 
22,44% στις ποικιλίες ‘Σουλτανίνα’ και ‘Αγιωργίτικο’, αντίστοιχα.
Πίνακας 2 : Θνησιμότητα των ανήλικων ατόμων της αφίδας Aphis illinoisensis που 
τρέφονται σε φυτά αμπέλου ποικιλίας ‘Σουλτανίνα’ και ‘Αγιωργίτικο’ σε εύρος 




Νυμφική θνησιμότητα (%) (αριθμός ατόμων)
Σουλτανίνα Αγιωργίτικο
Φ16:Σ8 17 13,04% (40) 19,23 % (63)
20 13,04% (40) 29,26 % (58)
23 30, 00% (28) 11,36 % (39)
26 15,29 % (72) 42,73 % (67)
Φ10:Σ14 17 22,78% (33) 22,44% (39)
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2. Θερμικές απαιτήσεις ανάπτυξης
Για το εύρος θερμοκρασιών 17-26°0, η ταχύτητα ανάπτυξης (η-η) της 
αφίδας αυξάνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας και στις δύο ποικιλίες 
(Σχήμα 1). Η σχέση θερμοκρασίας και ταχύτητας ανάπτυξης της αφίδας στην 
εκάστοτε ποικιλία περιγράφεται από τις παρακάτω εξισώσεις γραμμικής 
παλινδρόμησης :
ι) Ποικιλία ‘Σουλτανίνα’ : ηΤ)= 0,009T -  0,0382 (ημέρες-1) (RI) 2= 0,9737) 
ιι) Ποικιλία ‘Αγιωργίτικο’ : ηΤ)= 0,0096T -  0,0517 (ημέρες-1) (R2= 0,9846)
ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑ ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΟ
Σγήυα 1 : Ρυθμός ανάπτυξης (r(T)) της Aphis illinoisensis σε τέσσερις σταθερές 
θερμοκρασίες. Η γραμμή δείχνει τη γραμμική ανάλυση παλινδρόμησης της ταχύτητας 
ανάπτυξης και της θερμοκρασίας εντός του θερμοκρασιακού εύρους 17-26 0C.
Το θεωρητικό κατώτερο όριο ανάπτυξης της αφίδας υπολογίστηκε 
στους 4,20C στην ποικιλία ‘Σουλτανίνα’ και στους 5,40C στην ποικιλία 
‘Αγιωργίτικο’ και θεωρείται ως όριο ανάπτυξης για το σύνολο των νυμφικών 
σταδίων. Στις ποικιλίες ‘Σουλτανίνα’ και ‘Αγιωργίτικο’ η αφίδα για την 
ανάπτυξή της από το πρώτο νυμφικό στάδιο ως το στάδιο του ενηλίκου 
χρειάζεται 110,9 και 104,1 ημεροβαθμούς, αντίστοιχα. Βάσει της μεθόδου της 
‘θερμικής άθροισης’ η σχέση μεταξύ θερμοκρασίας και διάρκειας ανάπτυξης 
της αφίδας δίνεται από τις παρακάτω εξισώσεις :
I) Ποικιλία ‘Σουλτανίνα’ : y (x-4,2)=110, 9
II) Ποικιλία ‘Αγιωργίτικο’: y (x-5,4)= 104,1, όπου y είναι ο χρόνος
ανάπτυξης σε θερμοκρασία χ.
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Κατά την περιγραφή της λογιστικής σχέσης θερμοκρασίας και 
ταχύτητας ανάπτυξης βάσει της εξίσωσης του Davidson (1944), το Κ βρέθηκε 
να είναι ίσο με 10,72755 στην ποικιλία ‘Σουλτανίνα’ και με 4,64880 στην 
ποικιλία ‘Αγιωργίτικο’. Για κάθε εξεταζόμενη θερμοκρασία υπολογίστηκε η τιμή 
του log10(K-P/P). Η σχέση που συνδέει την παραπάνω τιμή με τη 
θερμοκρασία είναι γραμμική και περιγράφεται από τις παρακάτω εξισώσεις 
γραμμικής παλινδρόμησης :
ι) Ποικιλία ‘Σουλτανίνα’ : logio(K-P/P)= 2,136 -  0,071x (R2= 0,9653) 
ιι) Ποικιλία ‘Αγιωργίτικο’ : log10(K-P/P)= 0,4453 -  0,013x (R2= 0,9548)
Μετατρέποντας τις παραπάνω εξισώσεις στη βάση του φυσικού λογάριθμου, 
οι εν λόγω εξισώσεις παίρνουν την εξής μορφή:
ι) Ποικιλία ‘Σουλτανίνα’ : loge(K-P/P)= 4,9185 -  0,16371x (R2= 0,9653) 
ιι) Ποικιλία ‘Αγιωργίτικο’ : loge(K-P/P)= 1,02535 -  0,02993x (R2= 0,9548)
Τελικά, η σχέση θερμοκρασίας και ταχύτητας ανάπτυξης της A. illinoisensis 
στις εξεταζόμενες ποικιλίες βάσει τις εξίσωσης του Davidson (1944) 
περιγράφεται ως εξής :
ι) Ποικιλία ‘Σουλτανίνα’ : P ή 100/y= 10,72755 / 1 + e491835-0 16371x 
ιι) Ποικιλία ‘Αγιωργίτικο’ : P ή 100/y= 4,64880 / 1 + e1 02535-0 02993x
Σ Ο Υ Λ Τ Α Ν ΙΝ Α Α Γ ΙΩ Ρ Γ ΙΤ ΙΚ Ο
Θερμοκρασία
Σγήυα 2 : Λογιστική καμπύλη που περιγράφει τη σχέση θερμοκρασίας και ταχύτητας 
ανάπτυξης της Aphis illinoisensis σε τέσσερις σταθερές θερμοκρασίες εύρους 17-26 
0C.
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Βάσει της εξίσωσης του Davidson (1944), το σημείο καμπής της καμπύλης 
(x=a/b) υπολογίζεται στους 30,042oC στην ποικιλία ‘Σουλτανίνα’ και στους 
34,254 0C στην ποικιλία ‘Αγιωργίτικο’.
3. Πίνακες ζωής
Κατασκευάστηκαν οριζόντιοι πίνακες ζωής για την ομάδα των 30 
ατόμων της A. illinoisensis, που τράφηκαν σε φυτά ποικιλίας ‘Merlot’, 
‘Σουλτανίνα’, ‘Αγιωργίτικο’, ‘Σαββατιανό’, ‘Μαυροδάφνη’ και ‘Μοσχάτο Λευκό’. 
Στους πίνακες ζωής παρουσιάζονται δεδομένα σχετικά με την ηλικία (χ), τον 
αριθμό των ζωντανών ατόμων (Νχ), το ποσοστό επιβίωσης στην ηλικία x (Ιχ), 
το ποσοστό των ατόμων που είναι ζωντανά στην ηλικία x και επιβιώνουν ως 
την ηλικία x+1 (ρχ), το ποσοστό των ατόμων που είναι ζωντανά στην ηλικία x 
και πεθαίνουν μέχρι την ηλικία x+1 (qx), τη συχνότητα των θανάτων σε σχέση 
με την ηλικία (dx) και τη μέση αναμενόμενη διάρκεια ζωής (ex). Αναλυτικά οι 
πίνακες ζωής παρουσιάζονται στο Παράρτημα (Πίνακες 2 έως 7).
Βάσει των δεδομένων των πινάκων ζωής σχεδιάστηκαν οι καμπύλες 
επιβίωσης (Σχήμα 3) και γονιμότητας (Σχήμα 4), η μέση αναμενόμενη 
διάρκεια ζωής (Σχήμα 5) και η κατανομή συχνοτήτων των θανάτων (Σχήμα 6) 









Σγήυα 3 : Καμπύλες επιβίωσης (daily survival rate, Ιχ) της Aphis illinoisensis σε έξι 
ποικιλίες αμπελιού στους 230C.
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Γενικότερα, ο ημερήσιος ρυθμός επιβίωσης της αφίδας μειώνεται 
απότομα μετά την ηλικία της 20ης έως 24ης μέρας σε όλες τις ποικιλίες. 
Συγκεκριμένα, στις ποικιλίες ‘Σουλτανίνα’, ‘Αγιωργίτικο’ και ‘Μοσχάτο Λευκό’ η 
έναρξη μείωσης του ημερήσιου ρυθμού επιβίωσης της αφίδας αρχίζει την 21η 
μέρα, στην ποικιλία ‘Μαυροδάφνη’ την 20η μέρα, στην ποικιλία ‘Merlot’ την 22η 
μέρα ενώ στην ποικιλία ‘Σαββατιανό’ την 24η μέρα. Κατά την παραπάνω 
ηλικία επιζεί περίπου το 90% του αρχικού πληθυσμού σε όλες τις ποικιλίες
Καμπύλες γονιμότητας
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37
—  Merlot




—  Μοσχάτο Λευκό
Ηλικία (ημέρες)
Σγήυα 4: Καμπύλες ημερήσιου ρυθμού γονιμότητας (daily fecundity rate, της 
Aphis illinoisensis σε έξι ποικιλίες αμπελιού στους 230C.
Οι αφίδες παρουσιάζουν το μέγιστο της γονιμότητάς τους κατά την 
ηλικία της 10ης μέρας σε όλες τις ποικιλίες εκτός από τη ‘Σουλτανίνα’, όπου το 
μέγιστο παρουσιάζεται κατά μια μέρα νωρίτερα. Συγκεκριμένα, στην ποικιλία 
‘Σουλτανίνα’ το μέγιστο της γονιμότητας είναι 7,4 νύφες/θηλυκό/ημέρα και 
καταγράφεται στην ηλικία των 9 ημερών, ενώ στην ποικιλία ‘Αγιωργίτικο’ το
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μεγαλύτερο μέγιστο 8,37 νύφες/θηλυκό/ημέρα παρατηρείται σε ηλικία 10 
ημερών. Στις ποικιλίες ‘Σαββατιανό’, ‘Μαυροδάφνη’, ‘Μοσχάτο Λευκό’ και
‘Merlot’ το μέγιστο της γονιμότητας παρατηρείται κατά την 10η μέρα είναι 8,23, 
8,17, 8,07 και 8,03 νύφες/θηλυκό/ημέρα, αντίστοιχα.
Παρατηρείται ότι σε όλες τις ποικιλίες η έναρξη της μείωσης του 
ρυθμού επιβίωσης των αφίδων πραγματοποιείται περίπου 11 με 14 ημέρες 
αργότερα από τη στιγμή που εμφανίζουν το μέγιστο της γονιμότητάς τους.
Σγήυα 5 : Μέση αναμενόμενη διάρκεια ζωής (life expectancy, βχ) της Aphis
illinoisensis σε έξι ποικιλίες αμπελιού στους 230C.
Στις εξεταζόμενες ποικιλίες, η A. illinoisensis σε ηλικία μιας ημέρας 
παρουσιάζει μέση αναμενόμενη διάρκεια ζωής 23-27,4 ημέρες. Στην ποικιλία 
‘Σαββατιανό’ καταγράφεται η μεγαλύτερη τιμή (27,4 ημέρες) και στις 
‘Μαυροδάφνη’ και ‘Σουλτανίνα’ η μικρότερη (23 ημέρες). Στις ποικιλίες 
‘Μοσχάτο Λευκό’, ‘Merlot’ και ‘Αγιωργίτικο’ η μέση αναμενόμενη διάρκεια ζωής 
είναι 23,5, 24,8 και 24,9 ημέρες, αντίστοιχα. Κατά την ηλικία όπου 
καταγράφεται η έναρξη της μείωσης του ρυθμού επιβίωσης, η μέση 
αναμενόμενη διάρκεια ζωής της αφίδας είναι 4,28, 3,35, 5,29, 4,71, 4,19 και 
3,75 ημέρες για τις ποικιλίες ‘Merlot’, ‘Σουλτανίνα’, ‘Αγιωργίτικο’, ‘Σαββατιανό’, 
‘Μαυροδάφνη’ και ‘Μοσχάτο Λευκό’, αντίστοιχα.
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Merlot Σουλτανίνα










Σγήυα 6: Κατανομή συχνοτήτων θανάτων (frequency of deaths, dx) της Aphis 
illinoisensis σε έξι ποικιλίες αμπελιού στους 230C.
Γενικότερα, οι συχνότητες των θανάτων παρουσιάζουν διαφορετική 
κατανομή ανάμεσα στις ποικιλίες. Στις ποικιλίες ‘Σουλτανίνα’ και 
‘Μαυροδάφνη’ η μεγαλύτερη συχνότητα θανάτων παρατηρείται μεταξύ της 
22ης και 23ης ηλικίας των αφίδων, όπου αναμένεται να πεθάνει το 23% και το 
20% του αρχικού πληθυσμού της ομάδας, αντίστοιχα. Στην ποικιλία ‘Merlot’,
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το 20% του αρχικού πληθυσμού αναμένεται να πεθάνει μεταξύ της 23ης και 
24ης ημέρας ηλικίας των αφίδων, ενώ στο ‘Μοσχάτο Λευκό’ το ίδιο ποσοστό 
καταγράφεται τόσο μεταξύ της 22ης και 23ης ημέρας ηλικίας όσο και μεταξύ της 
26ης και 27ης ηλικίας. Στην ποικιλία ‘Αγιωργίτικο’ η μεγαλύτερη συχνότητα 
θανάτων, 13% του αρχικού πληθυσμού, αναμένεται μεταξύ της 25ης και 26ης 
ημέρας ηλικίας, οπότε και ακολουθεί μια σταδιακή πτώση της συχνότητας των 
θανάτων, ενώ στην ποικιλία ‘Σαββατιανό’ το 17% του αρχικού πληθυσμού 
των αφίδων αναμένεται να πεθάνει μεταξύ της 30η και 31η ημέρας ηλικίας, 
οπότε και έπεται απότομη πτώση της συχνότητας των θανάτων.
Παρατηρείται ότι για τις ποικιλίες ‘Merlot’, ‘Σουλτανίνα’ και ‘Μοσχάτο 
Λευκό’ η μέγιστη συχνότητα θανάτου καταγράφεται μια ημέρα αργότερα από 
την ηλικία που σημειώνεται η έναρξη της μείωσης του ρυθμού επιβίωσης και 
στο ‘Μοσχάτο Λευκό’ η δεύτερη μέγιστη συχνότητα θανάτου καταγράφεται 5 
ημέρες αργότερα. Στις ποικιλίες ‘Μαυροδάφνη’, ‘Αγιωργίτικο’ και ‘Σαββατιανό’ 
η μέγιστη συχνότητα θανάτων έπεται της μείωσης του ρυθμού επιβίωσης των 
αφίδων κατά 2, 4 και 6 ημέρες, αντίστοιχα.
4. Xpovoc ανάπτυξης και νυυΦίκή θνησιμότητα σε διάφορες ποικιλίες 
αυπελιού
Ο μέσος χρόνος ανάπτυξης (developmental time, dt) της αφίδας A. 
illinoisensis, δηλ. από τη γέννηση μέχρι την εναπόθεση του πρώτου 
απογόνου, δεν διέφερε στατιστικά σημαντικά μεταξύ των εξεταζόμενων 
ποικιλιών (F=1,687; β.ε=5; P=0,137). Γενικότερα, βρέθηκε ότι στην ποικιλία 
‘Μαυροδάφνη’ η αφίδα χρειάζεται το μεγαλύτερο χρόνο για να αναπτυχθεί 
(5,87 ημέρες) ενώ ο μικρότερος χρόνος ανάπτυξης καταγράφηκε στην 
ποικιλία ‘Αγιωργίτικο’ (5,5 ημέρες). Αντίθετα, οι διαφορές στο χρόνο 
ανάπτυξης μεταξύ των ποικιλιών ‘Αγιωργίτικο’ (5,5 ημέρες), ‘Μοσχάτο Λευκό’ 
(5,8 ημέρες), ‘Σουλτανίνα’ (5,57 ημέρες) και Μαυροδάφνη (5,87 ημέρες) είναι 
μικρές και μη στατιστικά σημαντικές (Πίνακας 3).
Τα μεγαλύτερα ποσοστά νυμφικής θνησιμότητας καταγράφηκαν στις 
ποικιλίες ‘Αγιωργίτικο’ και ‘Μοσχάτο Λευκό’ με τιμές 14,59% και 12,07%,
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αντίστοιχα. Αντίθετα, μικρότερη ήταν η νυμφική θνησιμότητα στις ποικιλίες 
‘Σαββατιανό’ (3,51%) και ‘Μαυροδάφνη’ (3,36%) (Πίνακας 3). 5
Πίνακας 3: Νυμφική θνησιμότητα και χρόνος ανάπτυξης της Aphis illinoisensis σε 
φυτά αμπέλου ποικιλίας ‘Merlot’, ‘Σουλτανίνα’, ‘Αγιωργίτικο’, ‘Σαββατιανό’,
‘Μαυροδάφνη’ και ‘Μοσχάτο Λευκό’ στους 230C (n=30).
Ποικιλία Παράμετροι (Μέσος ± τυπικό σφάλμα)




Merlot 8,93% (56) 5,67 ± 0,09 a
Σουλτανίνα 6,78% (59) 5,57 ± 0,10 a
Αγιωργίτικο 14,59% (55) 5,50 ± 0,09 a
Σαββατιανό 3,51% (57) 5,73 ± 0,14 a
Μαυροδάφνη 3,36% (56) 5,87 ± 0,10 a
Μοσχάτο Λευκό 12,07% (58) 5,80 ± 0,11 a
Μέσες τιμές που έχουν το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν σημαντικά σε επίπεδο σημαντικότητας 
(P<0,05) σύμφωνα με το κριτήριο Duncan.
5. Διάρκεια ζωής, νονιυότητα και επιβίωση σε διάφορες ποικιλίες αυπελιού
Η μέση τιμή της διάρκειας ζωής της ενήλικης αφίδας διέφερε σημαντικά 
μεταξύ των εξεταζόμενων ποικιλιών (F=12,471; β.ε=5; P<0,000). Στην 
ποικιλία ‘Σαββατιανό’ η ενήλικη αφίδα A. illinoisensis παρουσίασε σημαντικά 
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής (23,83 ημέρες) ενώ οι μικρότερες τιμές 
καταγράφηκαν στις ποικιλίες ‘Μοσχάτο Λευκό’ (19,7 ημέρες),
‘Σουλτανίνα’(19,5 ημέρες) και Μαυροδάφνη (19,33 ημέρες) (Σχήμα 7). Η μέση 
διάρκεια ζωής της ενήλικης αφίδας στην ποικιλία ‘Merlot’ και ‘Αγιωργίτικο’ 
ήταν 21,3 και 21,57 ημέρες, αντίστοιχα (Πίνακας 4).
Η μέση τιμή της αναπαραγωγικής περίοδου της αφίδας δεν διέφερε 
σημαντικά μεταξύ των ποικιλιών (F=1,879; β.ε=5; P=0,1). Σύμφωνα με το 
κριτήριο Duncan, στην ποικιλία ‘Merlot’ και ‘Μοσχάτο Λευκό’ η μέση 
αναπαραγωγική περίοδος είναι σημαντικά μικρότερη με διάρκεια 11,4 και 
11,87 ημέρες. Μεταξύ των υπόλοιπων ποικιλιών, στην ποικιλία ‘Σαββατιανό’
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καταγράφηκε η μεγαλύτερη μέση αναπαραγωγική περίοδος με τιμή 13,57 
ημέρες και ακολουθούν οι ποικιλίες ‘Μαυροδάφνη’, ‘Σουλτανίνα’ και 
Άγιωργίτικο’ με διάρκεια 12,47, 12,07 και 12, 03 ημέρες, αντίστοιχα (Πίνακας 
4).
Σγήυα 7: Διάρκεια ζωής της ενήλικης αφίδας Aphis illinoisensis σε ημέρες σε 6 
ποικιλίες αμπελιού σε θερμοκρασία 230C και φωτοπερίοδο 16Φ:8Σ. Απεικονίζεται το 
τυπικό σφάλμα της μέσης τιμής των μετρήσεων.
Αναφορικά με την μέση τιμή της μετα-αναπαραγωγικής περίοδου της 
αφίδας, αυτή διέφερε στατιστικά σημαντικά μεταξύ των ποικιλιών (F=7,778; 
β.ε=5; P<0,000). Σημαντικά μικρότερη ήταν η μέση μετα-αναπαραγωγική 
περίοδο στις ποικιλίες ‘Μαυροδάφνη’, ‘Σουλτανίνα’ και ‘Μοσχάτο Λευκό’, όπου 
είχε διάρκεια 6,20, 6,83 και 7,30 ημέρες, αντίστοιχα. Στις ποικιλίες 
‘Σαββατιανό’, ‘Merlot’ και ‘Αγιωργίτικο’ η μέση μετα-αναπαραγωγική περίοδος 
είχε σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια λαμβάνοντας τιμές 9,57, 9,23 και 8,83 
ημέρες, αντίστοιχα (Πίνακας 4).
Η μέση τιμή της γονιμότητας όπως αυτή εκφράζεται από το συνολικό 
αριθμό απογόνων ανά θηλυκό δεν διέφερε σημαντικά μεταξύ των ποικιλιών 
(F=1,211; β.ε=5; P=0,306). Σχετικά περισσότεροι ήταν οι απόγονοι που 
καταγράφηκαν στις ποικιλίες ‘Σαββατιανό’ (64,37 νύφες/θηλυκό) και
‘Μαυροδάφνη’ (63,53 νύφες/θηλυκό), ενώ οι λιγότεροι καταγράφηκαν στις 
ποικιλίες ‘Αγιωργίτικο’ (59,73 νύφες/θηλυκό) και ‘Merlot’ (58,63 νύφες/θηλυκό) 
(Πίνακας 4).
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Πίνακας 4: Διάρκεια ζωής ενηλίκου σε ημέρες (adult longevity), αναπαραγωγική
περίοδος (reproductive period, RP) και μετα-αναπαραγωγική περίοδος (post­
reproductive period, LD) σε ημέρες της A ph is  illino isens is  σε φυτά αμπέλου ποικιλίας
‘Merlot’, ‘Σουλτανίνα’, ‘Αγιωργίτικο’, ‘Σαββατιανό’, ‘Μαυροδάφνη’ και ‘Μοσχάτο
Λευκό’ στους 230C (n=30).











Merlot 21,30 ± 0,60 b 11,40 ± 0,46 a 9,23 ± 0,47 b
Σουλτανίνα 19,50 ± 0,39 a 12,07 ± 0,47 a 6,83 ± 0,43 a
Αγιωργίτικο 21,57 ± 0,59 b 12,03 ± 0,67 a 8,83 ± 0,62 b
Σαββατιανό 23,83 ± 0,51 c 13,57 ± 0,54 a 9,57 ± 0,60 b
Μαυροδάφνη 19,33 ± 0,43 a 12,47 ± 0,51 a 6,20 ± 0,38 a
Μοσχάτο Λευκό 19,70 ± 0,36 a 11,87 ± 0,54 a 7,30 ± 0,46 a
Μέσες τιμές που έχουν διαφορετικό γράμμα διαφέρουν σημαντικά σε επίπεδο σημαντικότητας 
(P<0,05) σύμφωνα με το κριτήριο Duncan.
Η μέση τιμή του αριθμού των απογόνων που εναποθέτει ένα θηλυκό 
άτομο αφίδας ανά ημέρα αναπαραγωγής, δεν διέφερε σημαντικά μεταξύ των 
εξεταζόμενων ποικιλιών (F=0,732; β.ε=5; P=0,6). Η μικρότερη τιμή
καταγράφηκε στην ποικιλία ‘Σαββατιανό’ (4,92 νύφες/θηλυκό/ημέρα) ενώ η 
μεγαλύτερη από κοινού στις ποικιλίες ‘Αγιωργίτικο’ και ‘Μοσχάτο Λευκό’ (5,37) 
(Πίνακας 5).
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Πίνακας 5: Συνολικός αριθμός απογόνων ανά θηλυκό (fecundity) και αριθμός
απογόνων ανά μέρα αναπαραγωγής της A ph is  illino isens is  σε φυτά ποικιλίας
‘Merlot’, ‘Σουλτανίνα’, ‘Αγιωργίτικο’, ‘Σαββατιανό’, ‘Μαυροδάφνη’ και ‘Μοσχάτο
Λευκό’ στους 230C (n=30).
Ποικιλία Παράμετροι (Μέσος ± τυπικό σφάλμα)
Συνολικός αριθμός 
απογόνων ανά θηλυκό 
(νύφες)
Αριθμός απογόνων ανά 
μέρα αναπαραγωγής 
(νύφες/θηλυκό/ημέρα)
Merlot 58,63 ± 1,89 a 5,31 ± 0,20 a
Σουλτανίνα 61,00 ± 1,81 a 5,16 ± 0,15 a
Αγιωργίτικο 59,73 ± 1,72 a 5,37 ± 0,29 a
Σαββατιανό 64,37 ± 1,74 a 4,91 ± 0,18 a
Μαυροδάφνη 63,53 ± 2,54 a 5,21 ± 0,20 a
Μοσχάτο Λευκό 61,73 ± 2,11 a 5,37 ± 0,18 a
Μέσες τιμές που έχουν διαφορετικό γράμμα διαφέρουν σημαντικά σε επίπεδο σημαντικότητας 
(P<0,05) σύμφωνα με το κριτήριο Duncan.
6. Παράμετροι πινάκων ζωής
Ο καθαρός αναπαραγωγικός ρυθμός της αφίδας A. illinoisensis 
κυμαίνονταν από 58,63 -  64,39 άτομα με τη μεγαλύτερη τιμή να καταγράφεται 
στην ποικιλία ‘Σαββατιανό’ και τη μικρότερη στην ποικιλία ‘Merlot’. Ο αριθμός 
των απογόνων ανά θηλυκό ανά γενιά ήταν γύρω στα 63 άτομα στις ποικιλίες 
‘Μαυροδάφνη’ και ‘Μοσχάτο Λευκό’ και περίπου 60 άτομα στις ποικιλίες 
‘Σουλτανίνα’ και ‘Αγιωργίτικο’ (Πίνακας 6).
Η μέση τιμή της διάρκειας της γενιάς της αφίδας δεν διέφερε μεταξύ 
των ποικιλιών καθώς αυτή κυμαίνονταν από 4,79-4,91 ημέρες με τη 
μεγαλύτερη τιμή να παρατηρείται στην ποικιλία ‘Αγιωργίτικο’ και τη μικρότερη 
στην ποικιλία ‘Μαυροδάφνη’(Πίνακας 4). Επιπρόσθετα, η μέση τιμή του 
χρόνου που απαιτείται για τον διπλασιασμό του πληθυσμού της αφίδας 
κυμαίνονταν από 1,41 έως 1,47 ημέρες και δεν διέφερε σημαντικά μεταξύ των 
ποικιλιών (F=1,071; β.ε=5; P=0,378) (Πίνακας 6).
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Πίνακας 6: Συνολικός αριθμός απογόνων ανά θηλυκό (fecundity) και αριθμός
απογόνων ανά ημέρα αναπαραγωγής της A ph is  illino isens is  σε φυτά αμπέλου
ποικιλίας ‘Merlot’, ‘Σουλτανίνα’, ‘Αγιωργίτικο’, ‘Σαββατιανό’, ‘Μαυροδάφνη’ και
‘Μοσχάτο Λευκό’ στους 230C (n=30).
Ποικιλία Παράμετροι (Μέσος ± τυπικό σφάλμα)
Καθαρός Διάρκεια Χρόνος Ενδογενής Πεπερασμένος
αναπαρ. γενιάς διπλασιασμού ρυθμός ρυθμός
ρυθμός (GT) (DT) αύξησης (rm) αύξησης (λ)
(Ro) (ημέρες) (ημέρες) (ημέρες'1) (ημέρες'1)
Merlot 58,63 4,81 1,44 ± 0,02 a 0,476 ± 0,009 a 1,612 ± 0,148 a
Σουλτανίνα 60,97 4,83 1,42 ± 0,02 a 0,487 ± 0,008a 1,629 ± 0,013 a
Αγιωργίτικο 59,53 4,79 1,41 ± 0,02 a 0,492 ± 0,103 a 1,639 ± 0,017 a
Σαββατιανό 64,39 4,90 1,43 ± 0,02 a 0,480 ± 0,102 a 1,618 ± 0,016 a
Μαυροδάφνη 63,03 4,91 1,47 ± 0,02 a 0,465 ± 0,103 a 1,594 ± 0,016 a
Μοσχ. Λευκό 62,53 4,88 1,44 ± 0,02 a 0,474 ± 0,009 a 1,609 ± 0,014 a
Εντός στήλης, μέσες τιμές που έχουν διαφορετικό γράμμα διαφέρουν σημαντικά σε επίπεδο 
σημαντικότητας (P<0,05) σύμφωνα με το κριτήριο Duncan.
Η μέση τιμή του ενδογενή ρυθμού αύξησης του πληθυσμού της αφίδας 
A. illinoisensis (intrinsic rate of increase, rm) δεν διαφέρει σημαντικά μεταξύ 
των ποικιλιών (F=0,632; β.ε=5; P=0,378). Οι μέσες τιμές που υπολογίστηκαν 
κυμαίνονται από 0,465 έως 0,492 νύφες/θηλυκό/ημέρα με τη μικρότερη τιμή 
να αντιστοιχεί στην ποικιλία ‘Μαυροδάφνη’ και τη μεγαλύτερη στην ποικιλία 
‘Αγιωργίτικο’ (Πίνακας 6).
Παρομοίως, η μέση τιμή του πεπερασμένου ρυθμού αύξησης του 
πληθυσμού της αφίδας (finite rate of increase, λ) δεν διαφέρει σημαντικά 
μεταξύ των ποικιλιών (F=1,061; β.ε=5; P=0,384). Ο πληθυσμός της αφίδας A. 
illinoisensis έχει τη δυνατότητα να πολλαπλασιάζεται κατά περίπου 1,6 άτομα 
την ημέρα σε όλες τις ποικιλίες (Πίνακας 6).
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜ ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
1. Συζήτηση
1.1 Επίδραση των παραγόντων ‘ποικιλία’, ‘θερμοκρασία’ και ‘φωτοπερίοδος’ 
στην ανάπτυξη
Παρατηρείται ότι για το εύρος θερμοκρασιών 17-26°0, ο χρόνος 
ανάπτυξης μειώνεται καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία ανεξαρτήτως ποικιλίας. 
Στους 17oC, ο χρόνος που απαιτείται για να αναπτυχθεί η αφίδα στην ποικιλία 
‘Σουλτανίνα’ είναι σημαντικά μικρότερος από ότι στην ποικιλία ‘Αγιωργίτικο’ 
ενώ σε μεγαλύτερη σκοτοπερίοδο οι αφίδες αναπτύσσονται ταχύτερα χωρίς 
όμως να παρατηρείται σημαντική διαφορά μεταξύ των ποικιλιών.
Αναφορικά με τη νυμφική θνησιμότητα, σε μεγαλύτερη σκοτοπερίοδο 
στους 17oC αυξάνονται και οι θάνατοι των ανήλικων ατόμων. Στην ποικιλία 
‘Αγιωργίτικο’, παρατηρείται αυξημένη νυμφική θνησιμότητα στους 20oC και 
26oC και μειωμένη στους 23°0 ενώ αντίθετη ακριβώς εικόνα παρουσιάζει η 
αφίδα στην ποικιλία ‘Σουλτανίνα’.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ανάπτυξη της αφίδας ευνοείται 
περισσότερο στην ποικιλία ‘Σουλτανίνα’ σε θερμοκρασία 26oC και 
φωτοπερίοδο Φ16:Σ8. Στις χαμηλές θερμοκρασίες (17oC) η επίδραση του 
σκότους επιταχύνει την ανάπτυξη της αφίδας εξισορροπώντας όποια διαφορά 
στο χρόνο ανάπτυξης μεταξύ των ποικιλιών αλλά παράλληλα αυξάνεται και η 
νυμφική θνησιμότητα.
1.2 Θεαυικές απαιτήσεις ανάπτυξης
Οι θερμικές απαιτήσεις για την ανάπτυξη της αφίδας δεν διαφέρουν 
σημαντικά μεταξύ των ποικιλιών ‘Σουλτανίνα’ και ‘Αγιωργίτικο’. Συγκρίνοντας 
τις τιμές του ρυθμού ανάπτυξης που καταγράφηκαν κατά την πειραματική 
διαδικασία με αυτές που υπολογίστηκαν βάσει της μεθόδου της ‘θερμικής 
άθροισης’ παρατηρείται ότι δεν υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις. Στην 
ποικιλία ‘Σουλτανίνα’ μεγαλύτερες αποκλίσεις παρατηρούνται στις
χαμηλότερες θερμοκρασίες ενώ στην ποικιλία ‘Αγιωργίτικο’ στις ενδιάμεσες
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θερμοκρασίες (Πίνακες 1 και 2). Δεδομένου ότι η θερμική σταθερά είναι 
χαρακτηριστική του είδους, η πρόβλεψη του χρόνου ανάπτυξης της αφίδας A. 
illinoisensis για το εύρος θερμοκρασιών στο οποίο η σχέση είναι γραμμική 
μπορεί να γίνει με έγκυρο τρόπο χρησιμοποιώντας τις υπολογιζόμενες 
θερμικές απαιτήσεις. Πρακτικά, μια τέτοιου είδους πληροφορία είναι χρήσιμη 
για τον προσδιορισμό του χρόνου εμφάνισης του εντόμου και το σχεδίασμά 
του καταλληλότερου συστήματος διαχείρισης του πληθυσμού.
Πίνακας 1 : Τιμές του 100/dt που καταγράφηκαν κατά την πειραματική διαδικασία και 
υπολογίστηκαν βάσει της εξίσωσης της ‘θερμικής άθροισης’ σε διάφορες σταθερές 
θερμοκρασίες για την αφίδα Aphis illinoisensis που τρέφονταν σε φυτά αμπέλου 
ποικιλίας ‘Σουλτανίνα’. Οι διαφορές μεταξύ των παρατηρούμενων και
υπολογιζόμενων τιμών δίνονται ως ποσοστό των υπολογιζόμενων τιμών.
Θερμοκρασία Πειραματική τιμή Εκτιμώμενη τιμή του Διαφορά από την
(0C) του ρυθμού ρυθμού ανάπτυξης βάσει πειραματική τιμή
ανάπτυξης της εξίσωσης της ‘θερμικής ως % της
(100/dt) άθροισης’ (100/dt) εκτιμώμενης τιμής
17 12,0482 11,5159 4,62
20 13,4228 14,2213 -5,6
23 16,9696 16,9267 0,25
26 19,8894 19,6321 1,31
Πίνακας 2 : ‘Τιμές του 100/dt που κατανοάφηκαν κατά την πειραματική διαδικασία και 
υπολογίστηκαν βάσει της εξίσωσης της ‘θερμικής άθροισης’ σε διάφορες σταθερές
θερμοκρασίες για την αφίδα Aphis. illinoisensis που τρέφονταν σε φυτά αμπέλου
ποικιλίας ‘Αγιωργίτικο’. Οι διαφορές μεταξύ των παρατηρούμενων και 
υπολογιζόμενων τιμών δίνονται ως ποσοστό των υπολογιζόμενων τιμών.
Θερμοκρασία Πειραματική τιμή Εκτιμώμενη τιμή του Διαφορά από την
(0C) του ρυθμού ρυθμού ανάπτυξης βάσει πειραματική τιμή
ανάπτυξης της εξίσωσης της ‘θερμικής ως % της
(100/dt) άθροισης’ (100/dt) εκτιμώμενης τιμής
17 11,2299 11,1602 0,62
20 13,647 14,0415 -2,8
23 17,5676 16,9228 3,81
26 19,5335 19,8041 -1,4
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Προκειμένου να συγκριθούν οι τιμές του ρυθμού ανάπτυξης που 
καταγράφηκαν κατά την πειραματική διαδικασία με αυτές που υπολογίστηκαν 
βάσει της εξίσωσης του Davidson (1944) χρησιμοποιήθηκε η τετραγωνική 
ρίζα του μέσου του τετραγώνου της διαφοράς (V(o-c)2/n) μεταξύ των 
παρατηρούμενων και των υπολογιζόμενων τιμών σε κάθε εξεταζόμενη 
θερμοκρασία. Σημειώνεται ότι ‘ο’ είναι οι πειραματικές τιμές, ‘c’ οι 
υπολογιζόμενες τιμές και ‘n’ το πλήθος των τιμών. Βάσει των αποτελεσμάτων 
της σύγκρισης, προέκυψε ότι οι υπολογιζόμενες τιμές υστερούν σημαντικά 
των παρατηρούμενων τιμών και στις δύο εξεταζόμενες ποικιλίες (Πίνακες 3 
και 4). Κατά επέκταση, η σιγμοειδής λογιστική καμπύλη δεν ταιριάζει καλύτερα 
στα εν λόγω δεδομένα από την ευθεία γραμμή του γραμμικού μοντέλου 
αύξησης του πληθυσμού της A. illinoisensis.
Δεδομένου ότι η λογιστική καμπύλη ταιριάζει καλύτερα σε δεδομένα 
που αφορούν την σχέση θερμοκρασίας και ταχύτητας ανάπτυξης σε ακραίες 
τιμές θερμοκρασιών μπορεί να θεωρηθεί ότι στο εξεταζόμενο θερμοκρασιακό 
εύρος 17-26°0 οι τιμές της θερμοκρασίας είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της 
αφίδας και γι’ αυτό το λόγο η αύξηση του πληθυσμού περιγράφεται καλύτερα 
από το γραμμικό μοντέλο. Σημειώνεται ότι κατά το χρονικό διάστημα 
εκτέλεσης του πειράματος υπήρχε αυξημένη διαθεσιμότητα κατάλληλων 
θέσεων διατροφής για την αφίδα λόγω της συνεχούς βλάστησης της αμπέλου 
και παράλληλα υπήρχε η δυνατότητα εκμετάλλευσής τους χάρη στην 
ελεύθερη μετακίνηση της αφίδας στο εξεταζόμενο φυτό.
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Πίνακας 3 : Τιμές του 100/dt που καταγράφηκαν κατά την πειραματική διαδικασία και 
υπολογίστηκαν βάσει της εξίσωσης του Davidson (1944) σε διάφορες σταθερές 
θερμοκρασίες για την αφίδα Aphis illinoisensis που τρέφονταν σε φυτά αμπέλου 
ποικιλίας ‘Σουλτανίνα’. Οι διαφορές μεταξύ των παρατηρούμενων και 







Εκτιμώμενη τιμή του 
ρυθμού ανάπτυξης βάσει 
της εξίσωσης του 
Davidson (100/dt)
Διαφορά από την 
πειραματική τιμή 
ως % της 
εκτιμώμενης τιμής
17 12,0482 1,1340 481,2
20 13,4228 1,7368 336,4
23 16,9696 2,5739 279,6
26 19,8894 3,6507 222,4
Πίνακας 4 : ‘Τιμές του 100/dt που καταγράφηκαν κατά την πειραματική διαδικασία και 
υπολογίστηκαν βάσει της εξίσωσης του Davidson (1944) σε διάφορες σταθερές 
θερμοκρασίες για την αφίδα Aphis illinoisensis που τρέφονταν σε φυτά αμπέλου 
ποικιλίας ‘Αγιωργίτικο’. Οι διαφορές μεταξύ των παρατηρούμενων και 







Εκτιμώμενη τιμή του 
ρυθμού ανάπτυξης βάσει 
της εξίσωσης του 
Davidson (100/dt)
Διαφορά από την 
πειραματική τιμή 
ως % της 
εκτιμώμενης τιμής
17 11,2299 1,7372 273,2
20 13,647 1,8359 321,7
23 17,5676 1,9366 403,6
26 19,5335 2,0387 429,1
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1.3 Μελέτη πινάκων ζωής
Η έναρξη μείωσης του ημερήσιου ρυθμού επιβίωσης της αφίδας 
παρουσιάζεται αργότερα στην ποικιλία ‘Σαββατιανό’ σε σχέση με τις 
υπόλοιπες ποικιλίες αλλά το μέγιστο της γονιμότητας εμφανίζεται κατά την 
ίδια περίοδο σε όλες τις ποικιλίες και έχει σχεδόν την ίδια τιμή. Αξιοσημείωτο 
είναι το χρονικό διάστημα των 11 με 14 ημερών που μεσολαβεί μεταξύ του 
μέγιστου της γονιμότητας και της έναρξης ελάττωσης του ρυθμού επιβίωσης. 
Φαίνεται ότι στην ποικιλία ‘Σαββατιανό’, όπου παρατηρείται καθυστερημένη 
έναρξη μείωσης του ρυθμού επιβίωσης υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα 
αύξησης του πληθυσμού σε ευνοϊκές συνθήκες σε σχέση με τις υπόλοιπες 
ποικιλίες.
Η μέση αναμενόμενη διάρκεια ζωής είναι μεγαλύτερη στην ποικιλία 
‘Σαββατιανό’ και μικρότερη στις ποικιλίες ‘Μαυροδάφνη’ και ‘Σουλτανίνα’. 
Αναφορικά με τη συχνότητα θανάτων, η εικόνα της κατανομή τους 
διαφοροποιείται σημαντικά μεταξύ των ποικιλιών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζει η περίπτωση της ποικιλίας ‘Σαββατιανό’, όπου το μέγιστο των 
θανάτων καταγράφεται σε μεγαλύτερη ηλικία σε σχέση με τις υπόλοιπες 
ποικιλίες και ακολουθεί απότομη πτώση του ποσοστού των θανάτων. Στην 
ποικιλία ‘Αγιωργίτικο’, παρότι η μεγαλύτερη συχνότητα θανάτων καθυστερεί 
να εμφανιστεί, ακολουθεί σταδιακή πτώση των συχνοτήτων των θανάτων.
1.4 Παράμετροι ανάπτυξης
Η διάρκεια ανάπτυξης της αφίδας υπολογίστηκε στις 5,7 ημέρες 
περίπου χωρίς να διαφοροποιείται στατιστικά σημαντικά μεταξύ των 
εξεταζόμενων ποικιλιών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στις ίδιες συνθήκες 
θερμοκρασίας και φωτοπεριόδου η διάρκεια ανάπτυξης της αφίδας 
Acyrthosiphon pisum στην ποικιλία μπιζελιού ‘Scout’ υπολογίστηκε στις 8,4 
ημέρες (Morgan et al. 2001). Επιπρόσθετα, στις ίδιες συνθήκες 
φωτοπεριόδου και σε θερμοκρασία ανάπτυξης 22,5oC η διάρκεια ανάπτυξης 
της αφίδας A. gossypii σε ποικιλία αγγουριού υπολογίστηκε στις 5,4 ημέρες 
(Satar et al. 2005). Παρατηρείται ότι η αφίδα A. illinoisensis απαιτεί περίπου
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τον ίδιο χρόνο ανάπτυξης με την A. gossypii και αμφότερες οι εν λόγω αφίδες 
χαρακτηρίζονται από ταχύτερη ανάπτυξη από την A. pisum.
Αναφορικά με τη νυμφική θνησιμότητα σημαντικές είναι οι διαφορές 
μεταξύ των εξεταζόμενων ποικιλιών αμπέλου. Συγκεκριμένα, στις ποικιλίες 
Άγιωργίτικο’ (14,59%) και ‘Μοσχάτο Λευκό’ (12,07%) καταγράφονται αρκετοί 
θάνατοι ατόμων στο στάδιο του ανηλίκου ενώ σημαντικά λιγότεροι είναι στις 
ποικιλίες ‘Σαββατιανό’ (3,51%) και ‘Μαυροδάφνη’ (3,36%). Η νυμφική 
θνησιμότητα που μεταφράζεται σε αποτυχία εγκατάστασης της αφίδας στο 
φυτό-ξενιστή σχετίζεται άμεσα με τις διαθέσιμες θέσεις διατροφής και με 
φαινόμενα αντιξένωσης επηρεάζοντας σημαντικά τις παραμέτρους ζωής της 
αφίδας (Kairo & Murphy 1999).
Αξίζει να αναφερθεί ότι κατά την εκτέλεση των πειραμάτων η αφίδα είχε 
την δυνατότητα της ελεύθερης μετακίνησης στα διάφορα μέρη της 
εξεταζόμενης ποικιλίας (βλαστοί, φύλλα) και παρατηρήθηκε ότι η διασπορά 
της στο φυτό ακολουθούσε την νεοεκπτυσσόμενη βλάστηση, η οποία 
πρόσφερε καταλληλότερες θέσεις εγκατάστασης. Κατά επέκταση, δεδομένων 
των διαφορετικών ποσοστών νυμφικής θνησιμότητας και του αμετάβλητου 
χρόνου ανάπτυξης μεταξύ των ποικιλιών, αναμένεται καλύτερη απόδοση της 
αφίδας A. illinoisensis στις ποικιλίες ‘Σαββατιανό’ και ‘Μαυροδάφνη’, όπου η 
εγκατάστασή της μπορεί να θεωρηθεί περισσότερο επιτυχημένη.
1.5 Παράμετροι επιβίωσης
Η διάρκεια ζωής της ενήλικης αφίδας στην ποικιλία ‘Σαββατιανό’ (23,83 
ημέρες) είναι σημαντικά μεγαλύτερη των υπόλοιπων ποικιλιών ενώ η 
μικρότερη διάρκεια ζωής καταγράφηκε στις ποικιλίες ‘Μοσχάτο Λευκό’ (19,70 
ημέρες), ‘Σουλτανίνα’(19,50 ημέρες) και ‘Μαυροδάφνη’ (19,33 ημέρες).
Η αναπαραγωγική περίοδος της αφίδας δεν διαφέρει σημαντικά μεταξύ 
των εξεταζόμενων ποικιλιών. Η μεγαλύτερη τιμή καταγράφηκε στην ποικιλία 
‘Σαββατιανό’ (13,57 ημέρες) και η μικρότερη στην ποικιλία ‘Merlot’ (11,40 
ημέρες). Στις ίδιες συνθήκες θερμοκρασίας και φωτοπεριόδου η 
αναπαραγωγική περίοδος της αφίδας A. pisum στην ποικιλία μπιζελιού ‘Scout’ 
υπολογίστηκε στις 6,4 ημέρες ενώ στην ποικιλία ‘Sancho’ στις 10,7 ημέρες
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(Morgan et al. 2001). Αμφότερες οι περιπτώσεις παρουσιάζουν μικρότερη 
αναπαραγωγική περίοδο από την A. illinoisensis στις εξεταζόμενες ποικιλίες.
Η μετα-αναπαραγωγική περίοδος, σε αντίθεση με την αναπαραγωγική, 
διαφέρει σημαντικά μεταξύ των ποικιλιών αμπέλου. Σύντομη είναι η μετα- 
αναπαραγωγική περίοδος της αφίδας στις ποικιλίες ‘Μαυροδάφνη’ (6,20 
ημέρες), ‘Μοσχάτο Λευκό’ (7,30 ημέρες) και ‘Σουλτανίνα’ (6,83 ημέρες) ενώ 
παρατεταμένη είναι στις ποικιλίες ‘Αγιωργίτικο’ (8,83 ημέρες), ‘Merlot’ (9,23 
ημέρες) και ‘Σαββατιανό’ (9,57 ημέρες).
Στον αγρό η μετα-αναπαραγωγική περίοδος σπάνια είναι σημαντική 
γιατί δεν υπάρχει λόγος να παρατείνεται η διάρκεια ζωής του ενηλίκου 
καταναλώνοντας πηγές τροφής χωρίς να εναποθέτει απογόνους εκτός κι αν 
συμβάλλει στην απόσπαση της προσοχής των αρπακτικών και 
παρασιτοειδών. Σε συνθήκες εργαστηρίου η παρατεταμένη μετα- 
αναπαραγωγική περίοδος μπορεί να αποδοθεί σε απουσία φυσικής επιλογής 
για ορισμένα άτομα αφίδων.
1.6 Παράμετροι αναπαρανωνήρ
Η γονιμότητα ως ο συνολικός αριθμός απογόνων ανά θηλυκό δεν 
διαφέρει σημαντικά μεταξύ των ποικιλιών παρουσιάζοντας τις μεγαλύτερες 
τιμές στις ποικιλίες ‘Σαββατιανό’ (64,37 νύμφες/θηλυκό) και ‘Μαυροδάφνη’ 
(63,53 νύμφες/θηλυκό) και τις μικρότερες στις ποικιλίες ‘Αγιωργίτικο’ (59,73 
νύμφες/θηλυκό) και ‘Merlot’ (58,63 νύμφες/θηλυκό). Στις ίδιες συνθήκες 
θερμοκρασίας και φωτοπεριόδου η γονιμότητα της αφίδας A. pisum στην 
ποικιλία μπιζελιού ‘Sancho’ υπολογίστηκε στις 38,3 νύμφες/θηλυκό (Morgan 
et al. 2001).
Επίσης, ο αριθμός απογόνων που εναποθέτει ένα άτομο αφίδας ανά 
αναπαραγωγική μέρα δεν διαφέρει μεταξύ των ποικιλιών. Η μικρότερη τιμή 
καταγράφηκε στην ποικιλία ‘Σαββατιανό’ (4,91 νύμφες/θηλυκό/ημέρα) και η 
μεγαλύτερη στις ποικιλίες ‘Αγιωργίτικο’ και ‘Μοσχάτο Λευκό’ (5,37 
νύμφες/θηλυκό/ημέρα). Στις ίδιες συνθήκες θερμοκρασίας και φωτοπεριόδου 
ο αριθμός απογόνων που εναποθέτει ένα άτομο αφίδας A. pisum ανά 
αναπαραγωγική μέρα τρεφόμενη στην ποικιλία μπιζελιού ‘Sancho’ βρέθηκε να
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είναι 3,5 νύμφες/θηλυκό/ημέρα (Morgan et al. 2001). Επιπρόσθετα, στις ίδιες 
συνθήκες φωτοπεριόδου και σε θερμοκρασία ανάπτυξης 22,5oC ο αριθμός 
απογόνων που εναποθέτει ένα άτομο αφίδας A. gossypii ανά αναπαραγωγική 
μέρα τρεφόμενη σε ποικιλία αγγουριού υπολογίστηκε στις 6,1 
νύμφες/θηλυκό/ημέρα (Satar et al. 2005). Παρατηρείται ότι ο αριθμός 
απογόνων που εναποθέτει ένα άτομο αφίδας A. illinoisensis ανά 
αναπαραγωγική μέρα αποτελεί ενδιάμεση τιμή των δύο άλλων αφίδων.
1.7 Παράμετροι πινάκων ζωής
Ο καθαρός αναπαραγωγικός ρυθμός είναι μεγαλύτερος στην ποικιλία 
‘Σαββατιανό’ και μικρότερος στην ποικιλία ‘Merlot’, όπου 64,39 θηλυκά άτομα 
αντικαθιστούν ένα μέσο θηλυκό σε μια γενιά στην ποικιλία ‘Σαββατιανό’ έναντι 
των 58,63 ατόμων στην ποικιλία ‘Merlot’. Στις ίδιες συνθήκες φωτοπεριόδου 
και σε θερμοκρασία ανάπτυξης 22,5oC ο καθαρός αναπαραγωγικός ρυθμός 
της αφίδας A. gossypii σε ποικιλία αγγουριού υπολογίστηκε στις 66,8 νύμφες 
(Satar et al. 2005).
Η διάρκεια γενιάς και ο χρόνος διπλασιασμού του πληθυσμού της 
αφίδας δεν διαφέρουν μεταξύ των ποικιλιών. Γενικότερα, μεταξύ των εντόμων 
η μικρότερη διάρκεια γενιάς παρατηρείται στις αφίδες που αναπαράγονται 
παρθενογενετικά. Για την A. illinoisensis βρέθηκε ότι στις εξεταζόμενες 
ποικιλίες η διάρκεια γενιάς κυμαίνεται από 4,79-4,9 ημέρες. Βάσει της 
βιβλιογραφίας, η μικρότερη διάρκεια γενιάς στα έντομα έχει αναφερθεί για το 
Rhopalosiphum prunifoliae με τιμή 4,7 ημέρες στους 25oC (Noda 1960), η 
οποία είναι σχεδόν ίση με την παρατηρούμενη στην ποικιλία ‘Αγιωργίτικο’ 
(4,79 ημέρες). Πρακτικά, ο προσδιορισμός της διάρκειας γενιάς στις αφίδες 
απαιτείται και για την πρόβλεψη ανάπτυξης ανθεκτικότητας στα εντομοκτόνα 
καθώς ο χρόνος που απαιτείται για να αναπτυχθεί ανθεκτικότητα ελαττώνεται 
με τη μείωση της διάρκειας γενιάς (Georghiou & Taylor 1986). Αξιοπρόσεκτο 
είναι το γεγονός ότι για την αφίδα A. gossypii, η οποία έχει αναπτύξει 
ανθεκτικότητα σε ένα μεγάλο εύρος εντομοκτόνων, η διάρκεια γενιάς είναι 
μόλις 5 μέρες στους 26oC (Petitt 1994). Κατά επέκταση, για την A. illinoisensis 
και με βάση την παράμετρο ‘διάρκεια γενιάς’ υπάρχει μεγάλη πιθανότητα
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ανάπτυξης ανθεκτικότητας σε εντομοκτόνα, υπό συχνή βέβαια έκθεση σε 
αυτά.
Ο ενδογενής ρυθμός αύξησης του πληθυσμού (0,47-0,49 ημέρες"1) και 
ο πεπερασμένος ρυθμός αύξησης του πληθυσμού (1,6-1,64 ημέρες-1) δεν 
διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των ποικιλιών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στις 
ίδιες συνθήκες θερμοκρασίας και φωτοπεριόδου ο ενδογενής ρυθμός αύξησης 
του πληθυσμού της αφίδας A. pisum στην ποικιλία μπιζελιού ‘Scout’ 
υπολογίστηκε στις 0,328 ημέρες-1 (Morgan et al. 2001). Επίσης, στις ίδιες 
συνθήκες φωτοπεριόδου και σε θερμοκρασία ανάπτυξης 22,5oC ο ενδογενής 
ρυθμός αύξησης του πληθυσμού της αφίδας A. gossypii σε ποικιλία 
αγγουριού υπολογίστηκε στις 0,424 ημέρες-1 (Satar et al. 2005). Παρατηρείται 
ότι η δυνατότητα αύξησης του πληθυσμού της αφίδας A. illinoisensis υπό 
ευνοϊκές συνθήκες είναι μεγαλύτερη της αντίστοιχης των δύο άλλων αφίδων.
Η υψηλή τιμή του ενδογενή ρυθμού αύξησης σε συνδυασμό με το 
μικρό χρόνο διπλασιασμού (1,4-1,5 ημέρες) επισημαίνουν τη μεγάλη 
δυνατότητα αύξησης του πληθυσμού σε ευνοϊκές συνθήκες σε όλες τις 
ποικιλίες. Επιπρόσθετα, ο συνδυασμός της υψηλής τιμής του ενδογενή 
ρυθμού αύξησης του πληθυσμού με τη σύντομη διάρκεια γενιάς (4,8-4,9 
ημέρες) προαναγγέλλει υψηλή θνησιμότητα του πληθυσμού υπό φυσικές 
συνθήκες (Gaston 1988). Εν τέλει, η υψηλή τιμή του ενδογενή ρυθμού 
αύξησης του πληθυσμού σε όλες τις εξεταζόμενες ποικιλίες υπογραμμίζει την 
απουσία παραγόντων αντιβίωσης ή, αν υπάρχουν, αυτοί δεν 
διαφοροποιούνται σημαντικά. 2
2. Συμπεράσματα
Συνοψίζοντας, η παρούσα μελέτη έδειξε ότι η αύξηση θερμοκρασίας 
προκαλεί ταχύτερη ανάπτυξη της αφίδας στο εύρος θερμοκρασιών που 
μελετήθηκαν χωρίς ο παράγοντας ‘ποικιλία’ -βάσει των εξεταζόμενων - να 
επηρεάζει την ταχύτητα στις βέλτιστες για την ανάπτυξη θερμοκρασίες. 
Επιπρόσθετα, οι θερμικές απαιτήσεις ανάπτυξης της αφίδας είναι σχεδόν 
ταυτόσημες στις ποικιλίες ‘Σουλτανίνα’ και ‘Αγιωργίτικο’. Δεδομένου ότι οι δύο 
ποικιλίες είναι περίπου της ίδιας ζωηρότητας, φαίνεται ότι ο παράγοντας
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‘χρώμα ποικιλίας’ (ερυθρή ή λευκή) δεν επηρεάζει την ανάπτυξη της αφίδας 
σε αντίθεση με τον παράγοντα ‘θερμοκρασία’.
Αναφορικά με την προσαρμοστικότητα της αφίδας στις εξεταζόμενες 
ποικιλίες αμπέλου, συμπεραίνεται ότι δεν παρατηρούνται σημαντικές 
διαφορές στην ανάπτυξη και στην αναπαραγωγή και κατά επέκταση στο 
ρυθμό αύξησης του πληθυσμού. Σημαντικές διαφοροποιήσεις υπάρχουν σε 
επίπεδο επιβίωσης, όπου η σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της αφίδας 
στην ποικιλία ‘Σαββατιανό’ αποδίδεται κατά το μεγαλύτερο μέρος στην 
σημαντικά μεγαλύτερη μετα-αναπαραγωγική περίοδο. Όμως, δεδομένου ότι η 
μακρά μετα-αναπαραγωγική περίοδος δεν συμβάλλει στην αύξηση του 
πληθυσμού της αφίδας σε μια περιοχή, μπορεί να υποτεθεί ότι το παραπάνω 
χαρακτηριστικό οφείλεται σε απουσία δράσης φυσικής επιλογής στα 
εξεταζόμενα άτομα αφίδων.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στις ποικιλίες ‘Μαυροδάφνη’ και 
‘Μοσχάτο Λευκό’ η σημαντικά μικρότερη διάρκεια ζωής με μικρότερη 
ταυτόχρονα μετα-αναπαραγωγική περίοδο συνοδεύεται από υψηλό ρυθμό 
αναπαραγωγής ισότιμο σχεδόν με τον αντίστοιχο στην ποικιλία ‘Σαββατιανό’. 
Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το μικρό κύκλο ζωής στις αφίδες, όπου η 
αναπαραγωγή επηρεάζει περισσότερο το ρυθμό αύξησης του πληθυσμού 
από ότι η επιβίωση, καθιστούν συγκριτικά καλύτερη την προσαρμοστικότητα 
της αφίδας στις εν λόγω ποικιλίες.
Συμπεραίνεται ότι η αφίδα A. illinoisensis υπό ευνοϊκές συνθήκες 
δύναται να αναπτύξει υψηλό πληθυσμό τρεφόμενη στις εξεταζόμενες 
ποικιλίες. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να ερμηνευθεί βάσει των παρακάτω 
προσεγγίσεων :
i. Απουσία κατάλληλης για την αφίδα δομικής άμυνας των εξεταζόμενων 
ποικιλιών. Η εν λόγω υπόθεση μπορεί να υποστηριχτεί από την 
απουσία συνεξέλιξης των εξεταζόμενων ποικιλιών με την αφίδα καθώς 
πρόκειται για νεοεισαχθέν είδος.
ii. Έκφραση της SA- και JA-επαγόμενης άμυνας σε βαθμό μη 
ικανοποιητικό για την παρεμπόδιση της αύξησης του πληθυσμού της 
αφίδας.
iii. Ύπαρξη εκ μέρους της αφίδας δομικών προσαρμοστικών μηχανισμών 
ή ισχυρά επαγόμενων μηχανισμών αποτοξίκωσης των αμυντικών
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ουσιών των ποικιλιών. Η ισχύς της παραπάνω υπόθεσης 
ενδυναμώνεται από τον υψηλό βαθμό εξειδίκευσης που παρουσιάζει η 
αφίδα για το αμπέλι, άγριο και ήμερο.
iv. Συνδυασμό των παραπάνω.
Επιπρόσθετα, από την παραπάνω μελέτη προκύπτει ότι τα 
διαφορετικά μορφολογικά χαρακτηριστικά των εξεταζόμενων ποικιλιών δεν 
επηρεάζουν την αύξηση του πληθυσμού της αφίδας. Συγκεκριμένα, η από 
κοινού ύπαρξη τριχώματος στην κάτω επιφάνεια των ποικιλιών ‘Σαββατιανό’ 
και ‘Μαυροδάφνη’ δεν συνηγορεί στην παρόμοια ανάπτυξη, αναπαραγωγή και 
επιβίωση της αφίδας στις εν λόγω ποικιλίες. Επιπρόσθετα, η λεία επιφάνεια 
του φυλλώματος της ποικιλίας ‘Σουλτανίνα’ δεν είναι σε θέση να 
διαφοροποιήσει σημαντικά την προσαρμοστικότητα της αφίδας από την 
αντίστοιχη στην ποικιλία ‘Merlot’, όπου η επιφάνεια του φυλλώματος είναι 
ανώμαλη. Φαίνεται λοιπόν ότι η αδυναμία συμμετοχής των μορφολογικών 
χαρακτηριστικών των εξεταζόμενων ποικιλιών στα δημογραφικά 
χαρακτηριστικά της αφίδας οφείλεται στην ελεύθερη μετακίνησή της στο φυτό 
χάρη στην οποία έχει την δυνατότητα να επιλέγει κάθε φορά τις 
καταλληλότερες θέσεις διατροφής για τους απογόνους της. Κατά συνέπεια, η 
αφίδα είναι σε θέση να αποφύγει περιοχές που θα ήταν δυσμενείς για την 
ανάπτυξη, αναπαραγωγή και επιβίωσή της σε αντίθεση με όταν βρίσκεται σε 
κλωβούς φύλλων.
Αναφορικά με τον παράγοντα ‘χρώμα ποικιλίας’, φαίνεται ότι δεν έχει 
σημαντική επίδραση στην προσαρμοστικότητα της αφίδας στις εξεταζόμενες 
ποικιλίες. Αντίθετα, ο παράγοντας ‘ζωηρότητα ποικιλίας’ επηρεάζει 
διαφορετικά την επιβίωση αλλά και την αναπαραγωγή της αφίδας. 
Συγκεκριμένα, η επιβίωση είναι καλύτερη στις ζωηρές ποικιλίες, όπως είναι το 
‘Σαββατιανό’, το ‘Αγιωργίτικο’, το ‘Merlot’ αλλά ο καθαρός αναπαραγωγικός 
ρυθμός είναι υψηλός στις μέτρια ζωηρές ποικιλίες όπως είναι η ‘Μαυροδάφνη’ 
και το ‘Μοσχάτο Λευκό’. Στην περίπτωση αυτή εξαίρεση αποτελεί η ποικιλία 
‘Σαββατιανό’, όπου ο ρυθμός αναπαραγωγής είναι επίσης υψηλός. Φαίνεται 
λοιπόν ότι η ποιότητα του φυτικού χυμού που καθορίζεται από τον τύπο και τη 
διαθεσιμότητα του διαλυτού αζώτου και σχετίζεται με τον καθαρό
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αναπαραγωγικό ρυθμό ευνοεί την αναπαραγωγή στις λιγότερες ζωηρές 
ποικιλίες.
3. Προοπτικές
Μελλοντικά θα ήταν χρήσιμο να μελετηθεί η ανάπτυξη της αφίδας σε 
ακραίες θερμοκρασίες καθώς είναι καθοριστικές για την αύξηση του 
πληθυσμού σε μια περιοχή. Επίσης, σκόπιμη θεωρείται η μελέτη της 
προσαρμοστικότητας της αφίδας σε περισσότερες καλλιεργούμενες ποικιλίες 
αμπέλου με οικονομική σημασία για την Ελλάδα. Κατά αυτόν τρόπο θα 
υπάρχει μια πλουσιότερη γκάμα διαθέσιμων πληροφοριών σχετικών με τη 
βιοικολογία της αφίδας απαραίτητων για την κατάστρωση όσο το δυνατόν 
ρεαλιστικότερων προγραμμάτων ολοκληρωμένης καταπολέμησης του 
εντόμου.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μελέτη της συμπεριφοράς της 
αφίδας σε μέτριας ηλικίας και σε ηλικιωμένα φυτά ή μέρη φυτών αμπέλου 
δεδομένου ότι σε συνθήκες αγρού η διαθεσιμότητα κατάλληλων θέσεων 
διατροφής, όπως αυτές εντοπίζονται στην νεαρή βλάστηση, είναι 
περιορισμένη. Παράλληλα, χρήσιμο θα ήταν να μελετηθεί και η επίδραση της 
σχετικής υγρασίας στη συμπεριφορά της αφίδας και ειδικότερα η συσχέτιση 
της επίδρασή της με τις εκάστοτε μεταβολές στην θερμοκρασία ανάπτυξης.
Ερευνητικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μελέτη της
προσαρμοστικότητας της αφίδας σε Αμερικάνικες ποικιλίες αμπελιού που 
χρησιμοποιούνται ως υποκείμενα των καλλιεργούμενων ποικιλιών. Δεδομένης 
της μεγάλης ζωηρότητας των υποκειμένων θα μπορούσε να διευκρινιστεί ο 
ρόλος του εν λόγω παράγοντα στη συμπεριφορά της αφίδας. Στο πλαίσιο της 
μελέτης της σχέσης αφίδας-φυτού είναι απαραίτητη η μελέτη της φυσιολογίας 
των διάφορων ποικιλιών αμπέλου κατά τα διάφορα στάδια ανάπτυξης του 
φυτού και τον τρόπο που αυτή μεταβάλλεται κατά την προσβολή από την 
αφίδα A. illinoisensis καθώς και των μηχανισμών που χρησιμοποιεί η αφίδα 
για να υπερνικήσει την άμυνα των φυτών αμπέλου.
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι ιδιαίτερη προσοχή χρήζει το γεγονός ότι 
τα αποτελέσματα που λαμβάνονται από εργαστηριακά πειράματα σχετικά με
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την ανάπτυξη σε σταθερές θερμοκρασίες συχνά δεν είναι αντιπροσωπευτικά 
της επικρατούσας κατάστασης στον αγρό. Η περιοδικά μεταβαλλόμενη υπό 
συνθήκες αγρού θερμοκρασία τείνει να προκαλεί υψηλότερους ρυθμούς 
ανάπτυξης από τους υπολογιζόμενους σε σταθερές θερμοκρασίες. Επίσης, το 
εύρος των ευνοϊκών συνθηκών θερμοκρασίας και το κατώτερο και ανώτερο 
όριο ποικίλει ανάλογα με τον τρόπο που μεταβάλλεται η θερμοκρασία 
δεδομένου ότι για τις ακραίες τιμές υπάρχει επιρροή της διάρκειας της 
θερμοκρασίας (Shu-sheng & Hughes, 1987). Βάσει των παραπάνω, σκόπιμη 
θεωρείται η μελέτη των δημογραφικών παραμέτρων της αφίδας σε συνθήκες 
αγρού στο μέτρο που αυτό είναι δυνατό.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. Χρόνος ανάπτυξης
Πίνακας 1 : Σύγκριση για την επίδραση του παράγοντα ‘ποικιλία’ στον χρόνο
ανάπτυξης της Aphis illinoisensis που τρέφεται σε φυτά ποικιλίας αμπέλου 
‘Σουλτανίνα’ και ‘Αγιωργίτικο’ σε σταθερές θερμοκρασίες ανάπτυξης 170C, 20 0C, 23 
0C και 26 0C και φωτοπερίοδο Φ16:Σ8.
Θερμοκρασία (0C) β.ε1 t P2
17 101 -3,887 <0,000
20 96 1,021 0,310
23 65 1,584 0,118
26
ι„ _—------ - ----- ....
137 -9,87 0,325
2Για P<0,05, η διαφορά στην μέση τιμή του χρόνου ανάπτυξης των αφίδων που τρέφονται 
στην ποικιλία ‘Σουλτανίνα’ και ‘Αγιωργίτικο’ στην δεδομένη θερμοκρασία είναι στατιστικά 
σημαντική.
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2. Πίνακες ζωής
Πίνακας 2: Πίνακας ζωής για 30 άτομα A. illinoisensis που τράφηκαν σε φυτά 
αμπελιού ποικιλίας ‘Merlot’ σε βιοκλιματικό θάλαμο με θερμοκρασία 23±1 0C, σχετική 























0 30 1 1 0 0 25,8
1 30 1 1 0 0 24,8
2 30 1 1 0 0 23,8
3 30 1 1 0 0 22,8
4 30 1 1 0 0 21,8
5 30 1 1 0 0 20,8
6 30 1 1 0 0 19,8
7 30 1 1 0 0 18,8
8 30 1 1 0 0 17,8
9 30 1 1 0 0 16,8
10 30 1 1 0 0 15,8
11 30 1 1 0 0 14,8
12 30 1 1 0 0 13,8
13 30 1 1 0 0 12,8
14 30 1 1 0 0 11,8
15 30 1 1 0 0 10,8
16 30 1 1 0 0 9,8
17 30 1 1 0 0 8,8
18 30 1 1 0 0 7,8
19 30 1 1 0 0 6,8
20 30 1 1 0 0 5,8
21 30 1 0,9 0,1 0,1 4,8
22 27 0,9 0,93 0,07 0,07 4,28
23 25 0,83 0,76 0,24 0,2 3,58
24 19 0,63 0,84 0,16 0,1 3,55
25 16 0,53 0,69 0,31 0,17 3,13
26 11 0,37 0,64 0,36 0,13 3,32
27 7 0,23 0,86 0,14 0,03 3,93
28 6 0,2 0,83 0,17 0,03 3,5
29 5 0,17 0,8 0,2 0,03 3,1
30 4 0,13 0,75 0,25 0,03 2,75
31 3 0,1 0,67 0,33 0,03 2,5
32 2 0,07 0,5 0,5 0,03 2,5
33 1 0,03 1 0 0 3,5
34 1 0,03 1 0 0 2,5
35 1 0,03 1 0 0 1,5
36 1 0,03 0 1 0,03 0,5
37 0 0 0 1 0 0
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Π ίνακας 3 : Πίνακας ζωής για 30 άτομα A. illino isens is  που τράφηκαν σε φυτά
αμπελιού ποικιλίας ‘Σουλτανίνα’ σε βιοκλιματικό θάλαμο με θερμοκρασία 23±1 0C,























0 30 1 1 0 0 24
1 30 1 1 0 0 23
2 30 1 1 0 0 22
3 30 1 1 0 0 21
4 30 1 1 0 0 20
5 30 1 1 0 0 19
6 30 1 1 0 0 18
7 30 1 1 0 0 17
8 30 1 1 0 0 16
9 30 1 1 0 0 15
10 30 1 1 0 0 14
11 30 1 1 0 0 13
12 30 1 1 0 0 12
13 30 1 1 0 0 11
14 30 1 1 0 0 9,97
15 30 1 1 0 0 8,97
16 30 1 1 0 0 7,97
17 30 1 1 0 0 6,97
18 30 1 1 0 0 5,97
19 30 1 1 0 0 4,97
20 30 1 0,9 0,1 0,1 3,97
21 27 0,9 0,93 0,07 0,07 3,35
22 25 0,83 0,72 0,28 0,23 2,58
23 18 0,6 0,78 0,22 0,13 2,39
24 14 0,47 0,64 0,36 0,17 1,93
25 9 0,3 0,78 0,22 0,07 1,72
26 7 0,23 0,29 0,71 0,17 1,07
27 2 0,07 0,5 0,5 0,03 1,5
28 1 0,03 1 0 0 1,5
29 1 0,03 0 1 0,03 0,5
30 0 0 0 1 0 0
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Π ίνακας 4 : Πίνακας ζωής για 30 άτομα A. illino isens is  που τράφηκαν σε φυτά
αμπελιού ποικιλίας ‘Αγιωργίτικο’ σε βιοκλιματικό θάλαμο με θερμοκρασία 23±1 0C,























0 30 1 1 0 0 25,9
1 30 1 1 0 0 24,9
2 30 1 1 0 0 23,9
3 30 1 1 0 0 22,9
4 30 1 1 0 0 21,9
5 30 1 1 0 0 20,9
6 30 1 1 0 0 19,9
7 30 1 1 0 0 18,9
8 30 1 1 0 0 17,9
9 30 1 1 0 0 16,9
10 30 1 1 0 0 15,9
11 30 1 1 0 0 14,9
12 30 1 1 0 0 13,9
13 30 1 1 0 0 12,9
14 30 1 1 0 0 11,9
15 30 1 1 0 0 10,9
16 30 1 1 0 0 9,9
17 30 1 1 0 0 8,9
18 30 1 1 0 0 7,9
19 30 1 1 0 0 6,9
20 30 1 0,93 0,07 0,07 5,9
21 28 0,93 0,93 0,07 0,07 5,29
22 26 0,87 0,88 0,12 0,1 4,65
23 23 0,77 0,87 0,13 0,1 4,2
24 20 0,67 0,85 0,15 0,1 3,75
25 17 0,57 0,76 0,24 0,13 3,32
26 13 0,43 0,85 0,15 0,07 3,19
27 11 0,37 0,73 0,27 0,1 2,68
28 8 0,27 0,75 0,25 0,07 2,5
29 6 0,2 0,83 0,17 0,03 2,17
30 5 0,17 0,6 0,4 0,07 1,5
31 3 0,1 0,33 0,67 0,07 1,17
32 1 0,03 1 0 0 1,5
33 1 0,03 0 1 0,03 0,5
34 0 0 0 1 0 0
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Π ίνακας 5 : Πίνακας ζωής για 30 άτομα A. illino isens is  που τράφηκαν σε φυτά
αμπελιού ποικιλίας ‘Σαββατιανό’ σε βιοκλιματικό θάλαμο με θερμοκρασία 23±1 0C,























0 30 1 1 0 0 28,4
1 30 1 1 0 0 27,4
2 30 1 1 0 0 26,4
3 30 1 1 0 0 25,4
4 30 1 1 0 0 24,4
5 30 1 1 0 0 23,4
6 30 1 1 0 0 22,4
7 30 1 1 0 0 21,4
8 30 1 1 0 0 20,4
9 30 1 1 0 0 19,4
10 30 1 1 0 0 18,4
11 30 1 1 0 0 17,4
12 30 1 1 0 0 16,4
13 30 1 1 0 0 15,4
14 30 1 1 0 0 14,4
15 30 1 1 0 0 13,4
16 30 1 1 0 0 12,4
17 30 1 1 0 0 11,4
18 30 1 1 0 0 10,4
19 30 1 1 0 0 9,37
20 30 1 1 0 0 8,37
21 30 1 1 0 0 7,37
22 30 1 1 0 0 6,37
23 30 1 0,93 0,07 0,07 5,37
24 28 0,93 0,96 0,04 0,03 4,71
25 27 0,9 0,85 0,15 0,13 3,87
26 23 0,77 0,87 0,13 0,1 3,46
27 20 0,67 0,8 0,2 0,13 2,9
28 16 0,53 0,88 0,13 0,07 2,5
29 14 0,47 0,71 0,29 0,13 1,79
30 10 0,33 0,5 0,5 0,17 1,3
31 5 0,17 0,4 0,6 0,1 1,1
32 2 0,07 0,5 0,5 0,03 1
33 1 0,03 0 1 0,03 0,5
34 0 0 0 1 0 0
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Π ίνακας 6 : Πίνακας ζωής για 30 άτομα A. illino isens is  που τράφηκαν σε φυτά
αμπελιού ποικιλίας ‘Μαυροδάφνη’ σε βιοκλιματικό θάλαμο με θερμοκρασία 23±1 0C,























0 30 1 1 0 0 24
1 30 1 1 0 0 23
2 30 1 1 0 0 22
3 30 1 1 0 0 21
4 30 1 1 0 0 20
5 30 1 1 0 0 19
6 30 1 1 0 0 18
7 30 1 1 0 0 17
8 30 1 1 0 0 16
9 30 1 1 0 0 15
10 30 1 1 0 0 14
11 30 1 1 0 0 13
12 30 1 1 0 0 12
13 30 1 1 0 0 11
14 30 1 1 0 0 10,
15 30 1 1 0 0 9,03
16 30 1 1 0 0 8,03
17 30 1 1 0 0 7,03
18 30 1 1 0 0 6,03
19 30 1 0,97 0,03 0,03 5,03
20 29 0,97 0,93 0,07 0,07 4,19
21 27 0,9 0,85 0,15 0,13 3,46
22 23 0,77 0,74 0,26 0,2 2,98
23 17 0,57 0,71 0,29 0,17 2,85
24 12 0,4 0,92 0,08 0,03 2,83
25 11 0,37 0,82 0,18 0,07 2,05
26 9 0,3 0,67 0,33 0,1 1,39
27 6 0,2 0,33 0,67 0,13 0,83
28 2 0,07 0 1 0,07 0,5
29 0 0 0 1 0 0
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Π ίνακας 7 : Πίνακας ζωής για 30 άτομα A. illino isens is  που τράφηκαν σε φυτά
αμπελιού ποικιλίας ‘Μοσχάτο Λευκό’ σε βιοκλιματικό θάλαμο με θερμοκρασία























0 30 1 1 0 0 24,5
1 30 1 1 0 0 23,5
2 30 1 1 0 0 22,5
3 30 1 1 0 0 21,5
4 30 1 1 0 0 20,5
5 30 1 1 0 0 19,5
6 30 1 1 0 0 18,5
7 30 1 1 0 0 17,5
8 30 1 1 0 0 16,5
9 30 1 1 0 0 15,5
10 30 1 1 0 0 14,5
11 30 1 1 0 0 13,5
12 30 1 1 0 0 12,5
13 30 1 1 0 0 11,5
14 30 1 1 0 0 10,5
15 30 1 1 0 0 9,47
16 30 1 1 0 0 8,47
17 30 1 1 0 0 7,47
18 30 1 1 0 0 6,47
19 30 1 1 0 0 5,47
20 30 1 0,93 0,07 0,07 4,47
21 28 0,93 0,93 0,07 0,07 3,75
22 26 0,87 0,77 0,23 0,2 3
23 20 0,67 0,8 0,2 0,13 2,75
24 16 0,53 0,75 0,25 0,13 2,31
25 12 0,4 0,83 0,17 0,07 1,92
26 10 0,33 0,4 0,6 0,2 1,2
27 4 0,13 0,5 0,5 0,07 1,25
28 2 0,07 0,5 0,5 0,03 1
29 1 0,03 0 1 0,03 0,5
30 0 0 0 1 0 0
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